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HOSPITAL DEMORA EN• L'ENTREGA• DELS TERENYS
AGUA
OTABLE
Riera Ferrari Guillem Nadal
Totes les obres previstes per l'any 89
200 MILIONS MÉS
PER A LA INVERSIÓ
S'havia
 de tractar al plenari d'ahir
CANVI EN ELS CONTRACTES DE •
L'HIPÒDROM 1 EL CEMENTERI
a manca de pluja, factor decissiu
AIGUA
SITUACIÓ A tARMANT
Les zones costeres, les més afectades
cc
Ramírez
TRIOMF IMPORTANT DELS TRES
ARTISTES DE LA COMARCA
L'ocupació definitiva es ferá dilluns,
dia 27 de febrer
MAXIMO NIVEL EGURADOR
Antes:
«MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL»
A partir de ahora la nueva denominación es
MULTINACIONAL ASEGURADORA
Realizamos toda clase de Seguros:
Casas, Chalets, apartamentos, hoteles, automóviles, barcos...
-Elección libre de clínica
-En caso de rotura o accidente, servicio gratuíto de Grúa
-En caso de litigio servicio gratuíto de Abogado y procurador.
Abrimos nuevos caminos y
le apoyamos en su gestión
AGENTES EMPRESARIOS COLEGIADOS





L'Ajuntament ha perdut temps
uan ja ens acostam a l' any I mig, des de la diada histórica
del 31-0 de 1987, no hl ha dubte que gradualment es difu-
mina el record d' aquella inoblidable manifestació i dels
motius —un a un— que la feren possible; però quan més es
difumina el record, més nítida va quedant la perspectiva.
El 31-0, deixant de banda els factors més accidentals, va suposar
per la comarca de Llevant un gran esforç —el primer de tots, sortir de
individualisme— .
 I va suposar un gran èxit, reconegut per tot arreu; I
més des del moment en que es va aconseguir alió que tots preteníem:
l' Hospital Comarcal.
Penó no es va acabar tot el 31-0 ni quan, dies després, vengueren a
Manacor els Directors Generals de l' lnsalud I d' Assistència Sanitária I
confirmaren que el pròxim hospital de Mallorca seria per a Manacor.
Mancava, potser, la part més important: la de gestionar ràpidament els
metros de terreny que. Junt amb el sobrant de l' ambulatori, havien de
servir per emplaçar-hi el futur hospital. I aquí ha fallat Ajuntament de
Manacor.
No fa gaire dies, En Francesc Sevilla, Director Provincial de l' Insalud,
reconeixia
 que tot assumpte de l' Hospital de Manacor está aturat
porqué Ajuntament no ha entregat els terrenys. Una vegada entre-
gats —assegurá— es fará tota la via possible, ja que la voluntat política
hl és I el compromís públic, també. Però no es poden fer plánols d' uns
terrenys inexistents.
Si bé s' ha de reconèixer que va ser rtpid el tràmit de declaració
d' urgencia per l' expropiació dels terrenys, s' ha de dir també que
aquest tràmit es va començar tard, abans de l' estiu passat quan ja
havia passat mig any; i que si s' ha actuat correctament quan s' ha
anat a l' expropiació, —ja que arribar a acords puntuals amb tots els
propietaris hagués estat possiblement més costós i més  llarg.— una ve-
goda realitzada ocupació previa —desembre passat— era lògic que
el Baile de Manacor hagués fet entrega deis terrenys a l' Insalud, sense
esperar a ocupació definitiva que es duró a terme, la setmana que
ve.
El més greu no és el temps que s' ha perdut, que en definitiva no és
molt quan es tracta d' una mancança des de tan enrera; penó per
això mateix 1 per les 11.1usions depositades en el projecte per tots els ciu-
tadans 1 comarcans, demostrades amb escreix dia 31-0, Ajuntament
no poda fallar als clutadans, sobretot quan es reconeixia per tot arreu
que l' acció popular havia estat el factor decissiu per a obtenció de
l' hospital.
El més greu de tot no és la tardança; és el símptoma que, un cop
més, els nostres polítics —en aquest cas el Pacte— no han sintonitzat
amb les aspiracions populars.
1",011.1‘
AJUNTAMENT DE MANACOR
Drets Lingüístics deis ciutadans
La Llengua catalana és oficial des de la promulgació de la Constitució Espanyola i la pròpia de les Illes
Balears des de la Conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per Guillem de Montgrí
(1235)1 Menorca per Alfons el Liberal (1287).
Tots els seus ciutadans tenen el dret d' adreçar-se en aquesta llengua, de paraula i per escrit, a adminis-
tració, alsorganismes públics la les empreses públiquesi privades.
Tothom té el dret d expressar-s' hi en qualsevol reunió i en tots els mitjans de comunicació social de les Illes
Balears.
Tots els ciutadans tenen el dret d' exercir-hi les seves activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals,
religioses i artístiques.
*Tothom té el dret de rebre-hi els documents públicsiinformació a tots els mitjans de comunicació social.
*Tots tenen el dret de dirigir-s' hi a Administració de Justícia sense que se' Is pugui exigir cap classe de
traducció. Aquest fet no pot representar retard en la tramitació de les seves pretensions.
*Tots els ciutadans poden dirigir-se als jutges i tribunals a fi d' obtenir protecció judicial en relació al dret de
fer servir aquesta llengua oficial.
Manacor, febrer de 1989
Anunci de contractació
Edificis Municipals, bloc segon
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de febrer de mil nou-cents vuitanta-nou  aprovà la
memòria valorada i pressupost de l' ok ra ¿<acabats façanes d' edificis municipals (bloc 2n)», per un import de
2.9277.321 pessetes, redactats per l' Aparellador Municipal en data 14 de febrer de 1989 i  acordà contractar
directament execució de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d' obres, serveis i
subministraments.
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de conroctació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el
Registre General del' Ajuntament, i hores de 9a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
pera la seva presentació, a les 12 hores, 	 edifici de la Casa Consistorial.
expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, juntament amb el Plec de
Condicions que ho regeix, podrá esser .:xaminat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General,
durantles hores d' oficina.
Manacor, 22 de febrer de 1989
El Baile,
Signat:Jaume UuIIi Bibiloni
Tela de Juan Cerrato
Coordina: Jaume Galmés
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Margalida Pons
Les aus
Els libres de rEscorp"
Poeso
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Margalida Pons. «Les aus»
Dos bells llibres, Sis bronzes
grisos d'alba i Les aus, ambdós
guardonats amb premis importants:
Premi Salvador Espriu (1.985) i
Premi Ciutat de Palma (1.987), i
encara més: ambdues obres publi-
cedes a la col.lecció més prestigio-
sa, d'obra poética, de la nostra
nació: Els llibres de l'Escorpí, que
edita Edicions 62, avalen el nom
de Margalida Pons com la veu jove
més interessant de la poesia cata-




 obres de qualitat rellevant.
Ens diuen,
 i
 és cert, que avui la
creació está en crisi, que des de fa
temps tot está fet, que ja no
podem esperar grans obres... Tant
amb la lectura de Sis bronzes...
com amb la de Les aus he tengut
la grata sensació d'haver assaborit
el to de la poesia més primmirada,
la dels mestres, pero, a més hi és
el sabor d'allò nou i fresc ben
apuntalat per consolidar-se. «Per-
qué hem
 llegit els clàssics conei-
xem els clàssics,
 i
 ens sabem els
«La veu jove més interessant de
la poesia catalana»
clássics», diu Fco. Rico. M. Pons
ens demostra que coneix molta li-
teratura, que ha liegit molt, coneix
la llengua
 i coneix la técnica.
Les aus, pens, no és un llibre
planer ni tampoc difícil. El sonet
que obri el llibre és més que un
preàmbul, és un eix invisible que
habita cada poema:
«Feliç aquell que sap mirar de Iluny
el món, com fa l'ocell que, tot planant,
veu la terra girar des del Ilevant
fins al ponent on l'or del cel s'esmuny...»
El plaer i el dolor, el risc i la por,
l'interior de l'home: l'amor, l'efímer,
la mort, és la temática tractada al
llarg
 de l'obra.
El llibre no decau, prest trobam
el poema «Lentes les mans tei-
xien»; per mitjà
 d'unes imatges pie-
nes de bellesa el protagonista acu-
mula saviesa sense que mai per
això no podrá sortir del dubte. El
perenne dubte com a senyal d'e-
xistir. D'altres poemes vull desta-
car: «Aquari», «En el crepuscle»
(una tanka bellíssima), «El naufra-
gi», «La ruta de la seda», «Les
aus», poema que dóna títol al llibre
i
 on l'autora es defineix:
«Sóc astre que no es mou
però el meu silenci no detura
cap moviment, cap llei'>.
I per acabar un últim sonet i l'úl-
tim vers com un justificant:
«No l'atzar sinó el risc mena el seu joc».
Joan Gomila (Febrer 1989)
«Corona poética a la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx»
Aquest és el títol del volum 22 de la col.lecció «Coses
Nostres» que, a Ca's Concos, dirigeix en Josep Grimalt i
Vidal. L'edició els ha quedat ben digne: coberta policro-
mada (La mare de Déu i el poble), realitzada per na
Maria Vich; il.lustracions interiors, per Miguel Riera,
Joan Maimó, Jaume Vilardell, etc, i, en especial, deim
digne per la quantitat i qualitat dels «poetes» que s'han
apuntat a teixir aquesta corona: els Janer (pare  i filia),
Llompart, Vidal Alcover, Llorenç Capellà, Margalida
Pons i un llarg etcétera, entre els quals l'observador Ber-
nat Nadal, que hi ha col.laboratamb el següent poema:
UN AMOR A SANT SALVADOR
És hermós l'horabaixa al cimal del picot.
Res no detecta el poder ignorat i perpetu
que corprèn el càlid ale d'un amor ardent.
El vent esquinça les paraules
erillá de l'horitzó més trist que copsa la mirada,
més no compta el to de la veu ni el plany del cor,
ans el punyent desig inabastable dels dos cossos
—al peu de la creu impassible—
amb avidesa esclata en gojoses carícies
i en el profund assoliment mutu dels éssers
que s'estimen arran de l'abisme
on guaita aquell roc perdurable.
Frissen d'estimar-se, gaudeixen i es planyen
perquè, en la seva feblesa, temen saber
que potser demà res no será igual
i tal volta un dia, només una esgroguelda foto
els farà recordar, vagament, la passió d'avui.
Encara que els anys i els dolors
tramudin les persones,
el vent d'autumne continuará testimoniant
tossudament, dia rere dia,
els bells amors, amb el temps degradats,
dels que cap força humana, per?), no podrá
evitar que, un dia, hagin existit.
«El cos de l'estimera»
És el darrer [libre (un poemari) que, fins ara, han
publicat la col.lecció «Tiá de Sa Real» i el cinquante-
nari Jaume Santandreu. Pel que fa a la col.lecció
esmentada, aquest (que ja és a la venda) és el que
fa 35, mente que p'en Jaume és ja el seu Vibre nú-
mero 15. En parlarem amb detall a la próxima edició
d'aquest suplement.
Dos poemes de Salvador Dalí
POEMA DE LES
 COSETES
A Sebastià Gasch, amb tota
alegriaanti-ardstica.
Hi
 ha una coseta petita posada en un indret.
Estic content, estic content, estic content, estic content.
Les agulles de cosir es claven en els niqueletsdolços i tendres.
La meya amiga té la mà de suro i plena de puntes de París.
Una sina de la meya amiga és una calma garota, l'altra un
vesper bellugadís.
La meya amiga té un genoll de fum.
Els petits encisos, els petits encisos, els petits encisos, els
petits encisos, els petits encisos, els petits encisos,  els petits
encisos, els petits encisos... ELS PETITS ENCISOS
PUNXEN.
L'ull de la perdiu és vermell.
Cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes,
cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes...
HI HA COSETES, QUIETES COM UN PA.
POEMA AGAFAT AL VOL,
NO TAQUIGRÀFICAMENT
Veig una ossamenta pútrida i de qualse vol manera. Damunt
els ossos una máquina de cosir. Sobre la máquina una ventada
de vent subjectada per una palla. Més amunt, una bufetada que
es rentava les dents amb una truita a la francesa d'alumini. A la
máquina de cosir, el setrill del petroli i sobre el setrill un rellot-
ge tou, com un formatge de Camemberg que regalima, i se
veía l'os, se li veia l'os de la punta del dit gros del peu.
I tot allò no era més que un ruc podrit. L'ossamenta, la má-
quina de cosir era el ventrell, el vent subjectat per la palla el
seu cap, i la bufetada que es rentava les dents amb una truita a
la francesa d'alumini no era altra cosa que un eixam de mos-
ques que voltaven el ruc mort i putrefacte. Amb Lorca. Figueres, 1927
Un poema de Paul Verlaine
SOLEILS COUCHANTS
Une aube affaiblie




Berce de doux chants








A des grands soleils
Couchants sur les gréves.




Vessa sobre els camps
La melancolia
De postes de sol.
La melancolia
Bressa dolços cants
El meu cor s'oblida
A postes de sol.
I tot d'estranys somnis,
Com aquelles postes





A aquelles grans postes
De sol als sorrals.
Metz, 1844 - París, 1896 
Miguel Mestre
	ESCRIPTURES DE NINGÚ 	
SOLITUD
 DE L'ORIGEN / ORIGEN DE LA SOLITUD
Aquesta és una història
 que ningú mai no m'ha contat. Uns història
 que enlloc no
he llegit. Una història,
 per-6, que és a dins mi em sembla que des de sempre. Quan,
sovint, intent arribar -ulls closos- al meu primer record, sempre em ve a la ment




 prehistòric, molt tot sol encara en el món, que un dia va assedegat a
beure a la vorera d'un riu. L'home és, encara, talment un nin petit que observa amb
curiositat tots els
 fenòmens. Passats els primers canyars i mates de jonc, una exten-
sa franja fangosa el separa de l'aigua. L'home s'hi encamina, però, fets els primers
passos, s'atura de sobte per a mirar com queden marcades les seves petjades en
aquell magma enllordat i arenós. Prova de fer encara dues passes més per a com-
provar, estranyat, que són els seus peus els que deixen aquelles marques. Fica. des-
prés, la seva má en el fang i vet aquí que veu com una  mà
 igual ha quedat motllada
al terra. L'home no pensa més en la set. Aquell joc ha esdevingut irreprimible per a
ell. Amb follia absoluta, com hipnotitzat per aquell miracle que acaba de descobrir,
comença a fer signes i marques per tota l'esplanada. Passa el dia sense que ell se'n
temi. Poc a poc el sol es dilueix en una ampla franja  incendiària. Arriba el vespre
amb la foscor i l'udol nocturn d'ignotes aus de rapinya, l'home torna a la por, a la
tristor i a la solitud. L'endemà, però, i tot just quan despunta la gran estrella, l'ho-
me ja és de beli nou a l'esplanada del riu. Desesperadament, a grapades, acaramulla
fang i tot mirant els seus braços i carnes i cos, els reprodueix toscament amb l'argi-
la. Al final ha aconseguit una forma animal que s'aguanta només amb dues carnes,
talment ell o un dels pocs goril.les que havia vist per aquells paratges. «Parla!»,
ordena com ho pogués fer l'insigne Michelangelo al seu  Moisès. «Parla!», li crida.
L'antropoide de fang calla: «Parla!», li torna a dir amb el seu inarticulat i gutural
llenguatge. Immòbil, la matèria calla. Aleshores, airat i rabiós, comprenent que tam-
poc l'escultura li faria companyia, amb una plana pedra de riu llimada i esmolada
com una fulla de punyal, la ganiveyja vandàlicament. Entre xiscles de fúria la mas-
sacra, la trinxeteja, la xapa pel mig, l'enderroca, la destrossa, la deixa feta bocins.
El silenci de la figura ha esdevingut mil silencis del fang. Calla el vent. Els arbres
callen. Fins i tot el corrent d'aigua atura el seu xiuxiueig. S'atura el temps com s'a-
tura quan, els vespres, ell mira el firmament. Un gran silenci penetra l'anima de
l'home, que ja se sap profundament, perdudament tot sol davant l'eternitat.
Des d'aleshores, i fins a la mort, quan anirà a beure sentirá com aquells frag-
ments matIrics, cuits pel sol tòrrid dels migdies, li interrogaran els seus ulls salvat-
ges, li indagaran la seva mirada de bèstia, li feriran el seu pensament d'home, d'ho-
me que se sap profundament, perdudament tot sol davant l'eternitat.
1987
El Delegat d'Hisenda, el Baile i l'interventor durant la roda de premsa.   
ca S ci I ci        
En el pressupost d' enguany respecte del de l'any passat
L'Ajuntament destina 200 milions més a la
inversió
Albert Sansó.- Josep Barrull i
Jaume Llull, President de la Comis-
sió d'Hisenda i Batle de Manacor,
convocaren el dimecres passat una
roda de premsa per explicar el que
ells consideraren les línies mestres
del pressupost de 1.989 amb la in-
tenció, explicaren, de fer públics
els comptes del Govern Municipal.
Ambdós destecaren la continuitat
en el sanejament d'Hisenda Muni-
cipal, en una línia d'ajust de la des-
pesa a les possibilitats reals d'in-
grés, i l'augment considerable de
les inversions.
El pressupost definitiu de l'any
passat es tanca amb un total de
1.398 milions de pessetes, dels
quals 582 milions (el 41%) es dedi-
caren a la inversió. El pressupost
que avui va a plenari per a l'any
present supera en aprop de 400
milions al passat i la xifra d'inver-
sions s'incrementa en 200 milions
(44%). Tant l'increment de 300 mi-
lions del pressupost definitiu del 88
com el de 400 en el d'enguany res-
pon a un increment dels ingressos
a la partida deis- impostos directes,
principalment, per una gestió més
eficaç.
Aquesta major inversió será re-
sultant d'una major gestió política
ja que la major part del cost és so-
portat pel ciutadá amb les contribu-
cions especials. Això vol dir, però,
que la major part d'aquestes inver-
sions són d'infraestructura; els con-
ceptes més importants i que més
doblers s'hi destina són els se-
g üents :
-Asfaltat de carrers, 120 milions. El
primer concepte en quantitat i qua-
litat. Amb aquesta quantitat es vol
deixar enllestit el tema de l'asfaltat
amb un tant per cent que s'acosta
molt al 100%.
-Acabat obres municipals, 33 mi-
lions. L'Ajuntament ha començat
una política d'induir als ciutadans a
que arreglin edificis i façanes, per
tant, amb aquests doblers es vol
adecentar els edificis públics.
-Millores Excorxador, 14 milions.
És difícil posar una data d'inaugu-
Pep Barrull ha elaborat el pressu-
post de 1.767 milions de pessetes.
ració del servei municipal. L'Escor-
xador és una de les obres més
costoses en qué s'ha embatcat t'A-
juntament : que en tota seguretat
será del tot deficitaria, i qui sap si
innecessària.
-Urbanització polígon 15, 97 mi-
lions. Tot el polígon compres entre
el Quater de la Guardia Civil i l'Hi-
pòdrom
 será urbanitzat, el 100% fi-
nançat pels
-Voravies, 33. Un dels conceptes
que més ha augmentat. Amb
aquesta inversió l'Ajuntament pre-
ten ajudar a solventar el problema
dels aparcaments i trànsit, millorant
la qualitat de vida.
-P. Ferrocarril i Av. H. Hesuch, 50
milions. Amb aquests doblers es
començaran les obres d'urbanitza-
ció d'una de les zones més dete-
riorades. Començant per Hug
Heusch les obres poden finalitzar-
se en tres anys.
-Enllumenat, 100 milions. Una altra
de les grans mancances de Mana-
cor s'intentarà
 solucionar.
-Torre Enegistes, 33 milions. Es
volen donar per acabades les
obres de restauració del que será
futur Museu
 Arqueològic i el parc
que es convertirá en zona d'esplai
pels ciutadans.
-Casal Je Joventut, 9 milions.
Quan es va crear el Consell de Jo-
ventut, l'Ajuntament va prometre un
Casal per dur a terme les seves
activitats.
-Cernc.iter:, 25 milions. Que junta-
ment a la inversió que fará l'empre-
sa Construcciones y Contratas es
crearan uns 2.400 nitxos més i
 s'a-
rreglarà tot el demés.
-Poliesportiu, 55 milions. Amb els
qual, no quedará acabat, però es
deixar en condicions de que es
puguin practicar més esports i amb
una nova tribuna hi pugui assistir
més ge..t.
-Pista Coberta Porto Cristo. Es
creará un petit poliesportiu amb un el
conveni amb el MEC per a qué els a
escolars puguin practicar els es-
ports a pista coberta.
Fotos Pep Blau
El Cementiri a debata la Sessid Plenària d'avui
Ahir vespre es
 celebrà un Ple extraordinari
Canvis en els contractes del Cementiri i l'hipòdrom
A.S.- Ah ir vespre es celebra un Pie
extraordinari on el principal tema a
discutir és el de l'aprovació del pres-
supost que presenta el Govern Muni-
cipal format pel Pacte de Progrés. És
d'esperar que l'únic partit polític a l'o-
posició mostrará les seves dicre-
páncies al respecte; però així i tot
s'espera que el tema més polèmic
será el proposat pel Delegat de Sani-
tat, Bernadí Gelabert, sobre la modi-
ficació del contracte amb «Construc-
ciones y Contratas»» per a l'amplia-
ció del Cementiri Municipal.
Des de la cessió de les obres per a
l'ampliació del Cementiri Municipal a
l'empresa Construcciones y Contra-
tas Manacor S.A., el Delegat de Sa-
nitat Bernadí Gelabert ha estat el
centre de l'atenció política dels mit-
jans de comunicació i l'objetiu de l'o-
posició per part del Partit Popular.
Ahir vespre, Bernadí Gelabert pre-
senta una proposta al Ple per a que
s'incloguin una serie de modifica-
cions el contracte signat entre l'Ajun-
tament i l'empresa C.C. presidida per
Antoni Puigrós, amb la vicepresiden-
cia d'Antoni Perelló i la secretaria de
Rafel Muntaner. Els canvis que pro-
posa el Delegat de Sanitat són els
que C.C. es faci càrrec d'arreglar els
dispensaris de l'entrada, sala mor-
tuòria,
 sala d'autòpsies, capella,
cambres conservadores i serveis, a
més de realitzar les obres a un racó
del Cementiri Vell, que suposarà, se-
gons el Delegat, 201 nínxols en pro-
pietat de l'Ajuntament, a canvi l'Ajun-
tament no exigeix els 180 nínxols a
qué s'havia compromés C.C. amb
les obres noves.
Un altre punt a debatre va ser el de
si l'Ajuntament se personará en el re-
curs contenciós-administratiu que en
la seva contra ha interposat l'empre-
sa Promociones Almendros que es
va presentar al concurs-subhasta
per a les obres d'ampliació del Ce-
mentiri. El contenciós és contrari a
l'acord de plenari pel qual s'adjudica-
ren les obres a C.C. entenent que no
es presentaren motius per la no ac-
ceptació de la seva plica.
7'5 MILIONS PER A SOLVENTAR
EL TEMA DE L'HIPÓDRON
te.
El President de la Comissió dee
13 Cultura i Esports presenta a la Ses-
sió Plenaria el nous contractes que
li regiran l'organització de carreres de
cavalls per part de la Cooperativa
Trot i el servei de bar per part dels
que el Iloguin mitjançant subhasta
pública.
En termes generals, el contracte a
signar no varia molt respecte del que
fins ara s'havia acordat, si bé amb-
dues parts manifesten l'interés de
dur una gestió més efectiva i clara.
Després de que la Junta Directiva
passada de la Cooperativa Trot ha-
gués perdut credibilitat pels socis i
Ajuntament, aquest va decidir rom-
pre el contracte que hi havia per cinc
anys per l'incumpliment de la C.T. La
Junta Directiva es va desfer, fins que
fa poc se'n va formar una de comple-
tament nova amb Miguel Sansó com
a President, Bernat Parera com a
vice-president i Llorenç Febrer com a
Secretari. lmmediatament aquesta
nova Junta va presentar el seu pro-
grama a
 Sebastià
 Riera que ha servit
per marcar les basses de la que será
la gestió de la Cooperativa en els
propers 14 anys. L'Ajuntament vol
començar de nou amb aquesta nova
gestió i destina 75 milions a pagar
les despeses contretes i a inver-
sions, 800.000 pts. anuals per pagar
part del cost del conserge, 600.000
anuals per fomentar les carreres i l'a-
fició, 1 milió per pagar el deute que
resta de les maquines d'apostes i
una inversió de 2'5 milions per a la
mecanització del sistema d'apostes,
2'4 milions es destinaran el paga-
ment deis premis pendents i les
200.000 que anualment aporta pel
Gran Premi Ciutatde Manacor.
Per la seva part, la Cooperativa
Trot es compromet a organitzar les
carreres, conservar i ampliar les ins-
tal.lacions de l'hipòdrom i a liquidar
setmanalment acreditant els resul-
tats i el pagament de taxes a Hisen-
da.
Fotos: Pep Blau
 Ci Sci lci  
Se podrien haver entregat a Insaludfa tres mesos
Dia 27 s'entregaran els terrenys de l'Hospital
Amb més d'una ocasió, el Director Provincial d'In-
salud va manifestar a 7Setmanari que el projecte per
a la construcció de l'Hospital Comarcal estava pen-
dent de la cessió dels terrenys. Ara, un any i mig des-
prés de la manifestació, l'Ajuntament ha expropiat
els terrenys i está en disposició d'entregar-los. De
les declaracions del Delegat d'Urbanisme, Tomeu
Ferrer, es dedueix, però, que l'entrega es podria
haver efectuat en el mes de desembre, amb un con-
seqüent retràs de tres mesos.
Albert Sansó.-Efectivament, de les
declaracions del Delegat d'Urbanis-
me sobre la cessió a l'Insalud dels te-
rrenys on s'ha de construir el futur
Hospital Comarcal, es dedueix que
l'Ajuntament ha retressat en tres
mesos aquesta cessió sense cap
motiu aparent, quan es coneix la im-
portància del tràmit
 per a l'elaboració
del projecte de les obres. Segons Fe-
rrer, el tràmit
 de declerar d'urgència
l'expropiació dels terrenys es va sol-
ventar per la CAIB amb més rapidesa
de l'habitual, el temps perdut está en
la decissió de l'Ajuntament d'anar a
l'expropiació, després de concedir
mig any als propietaris per arribar a
un acord, i en aquests tres mesos
que s'haurà esperat per fer la cessió.
Quan l'Ajuntament, una vegada con-
cedida l'expropiació, va declerar l'o-
cupació previa dels terrenys, ja els
podria haver cedit a l'Insalud. El Go-
vern Municipal, pero, sense que ni el
Delegat ni el Batle ens sabessen cla-
rificar el motiu, ha preferit esperar al
dia de l'ocupació definitiva del próxim
dilluns 27.
Acord en el preu de les finques
L'expropiació s'ha fet necessari
perquè Ajuntament i propietaris no
arribaren a un acord en el preu. Una
vegada que l'Ajuntament ja pot en-
tregar els terrenys i té la pella pel
mànec encara está dispost a arribar
a un acord, per un preu molt més baix
al que demanaven però més alt al
que el tribunal podria estimar si no
s'entenguessen. Possiblement la in-
tervenció del tribunal no es faci ne-
cessària perquè hem pogut saber
que els propietaris ja han presentat
altres ofertes per un preu la mitat
més baix que el de la primera oferta,
de moment hi ha 15 milions pressu-
postats per aquesta partida.
Expropiats22 mil m 2
Quatre finques distintes confor-
men els més de 22 mil metres 2 que
l'Ajuntament ha expropiat, que junta-
ment amb els 13 mil que ja tenien allá
en la seva propietat sumen uns 34
mil. Insalud necessita la cessió de 25
mil metres, però l'Ajuntament va pre-
ferir guardar-s'en un parell en la seva
propietat en previsió d'una futura am-
pliació o d'altres serveis possibles.
FE D'ERRADES
Per error en la transcripció de la
crónica sobre el proper concurs
d'es botifarró, organitzat per «Els
Serrans" es diu que la festa es ce-
lebrará dia 266 quan ha de dir 26
Restaurante chino
ORO rIEGRO
Día 1 de Marzo
REAPERTURA
Reserve su mesa al
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
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SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
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ESPECIAL SEMANA SANTA '89
ANDALUCÍA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremolinos, Córdoba, Ceuta,
Gibraltar, Granada 	 33.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
Y ANDORRA (Del 23 al 27 de Marzo) 	 36.800.-
GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
Bajas, Vigo, Norte de Portugal 	 40.500.-
GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo) 	 41.600.-
GALICIA (Del 18 al 25 de Marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
La Coruña 	 47.900.-
MADRID Y ALREDEDORES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
La Granja 	 37.800.-
PORTUGAL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima
	 45.500.-
PAISAJES DEL TIROL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Insbruck, Berna, Lyon, Narbonne 	 43.900.-
COSTA AZUL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
Remo, Grasse, Saint Paul Vence 	 34.500.-
SUIZA PANORÁMICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, ~es, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux
	 41.500.-
FLORENCIA ARTÍSTICA (Dei 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Florencia, Pisa, Niza, Narbonne
	 43.800.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Charnonix, Grenoble,
Narbonne 	 49.900.-
RUTA TRES NACIONALES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Nimes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta, Narbonne 	 48.900.-
PARIS
 CIUDAD LUZ (Del 23 al 27 de Marzo)
	 35.700.-
VIENA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa
	 62.900.-
VIENA (Del 18 al 24 Marzo)
Avión directo
	 53.600.-
YUGOSLAVIA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa
	 57.300.-
INNSBRUCK - SALZBURGO - VIENADel 18 al 24 de
Marzo)
Avión directo 	 59.900.-
VENECIA (Del 23 al 27 de Marzo)
Avión directo
	 46.700.-
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTA AGENCIA
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PIDECCDNS
`Pintura de interiores y exteriores
'Decoración de fachadas en piedra
radas).
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
'Rótulos (en pintura y luminosos)
'Construcción y arreglo de fachadas
VENTA Y COLOCACIÓN DE:






Particular: C/ Menorca, 6-3°















PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)
PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, 'carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
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Del servei d'urgències al Pla General...
passant per S'Agrícola
La Seguretat Social no pot enguixar
un braç romput
T enim ambulatori nou i projecte per un HospitalComarcal, pero, avui per avui, la cosa no fun-ciona. Les consultes a l'Ambulatori —fora de la
població— suposen un vertader peregrinatge per part de
la gent que hi ha d'anar primer a demanar número i se-
guidament a la consulta. Paró fins aquí res comparat
amb el Servei d'Urgències, que no té rnitjans per tractar
els pacients amb traumatismes.
Per exemple, vos rompeu un braç a les tres del cap-
vespre, anau a Urgencias i está tancat. Donau la volta a
l'ambulatori i vos atenen a recepció (amablement) peró
vos diuen que, encara que vos vegi un deis metges que
passen consulta o estan de guardia, la secció de  radiolo-
gia és tancada i no poden assegurar per Raigs X si el
braç está romput o no. D'altra banda, si está romput, a
Manacor no enguixen i tanmateix haureu d'anar a Son
Dureta. Això dóna que pensar que un servei de trauma-
tologia deu ser molt car i mal de sostenir a un poble com
Manacor;
 paró la suposició se desmorona quan un se fa
la punyeta de la Seguretat Social, que pagam per obliga-
ció, i se'n va a ASEPEYO; allí l'atenen d'immediat, el ser-
vei de radiologia funciona, el de traumatologia també i li
enguixen el braç sense mes dificultats.
Pagar obligatòriament
 una Seguretat Social que no
respon a les necessitats bàsiques (cada dia hi ha trau-
matismes a la Comarca) és molt lamentable. Per més
burla i afronta entitats molt menors (quan a medis) ofe-
reix aquests serveis amb eficacia.
Les eleccions a S'Agrícola
S 5 Agrícola, que és més una societat recreativaque no una societat cultural, paró s'auto-diu cul-tural, está generant multitud da comentaris vers
qui será el proper President que succeirà a En Tomás
Ordinas, qui ha ostentat el poder molts d'anys. És curiós
que una entitat que no deixa de ser un bar i els seus
clients, mogui tants de comentaris, sobretot a la premsa.
Aquests dies he trobat qui intentava fer-me propagan-
da dels suposats candidats (no sé si s'han confirmatcom
a tals). Un em deia que en Toni Serrá --portada alegria i
dinamisme a una entitat enquilossada • un altre em deia
que En Pere Mateu era un home rigorós que ja havia
demostrat la seva serietat i coherència dimitint de les llis-
tes d'A. P. per motius ètics. És a dir que ens trobam da-
vant el cas molt positiu que hi ha dos candidats i gent que
els va darrera. Això és bo en democracia, parqué els
socis han de poder triar. Esperem quue surti elegir el mi-
llor.
Onze poetes joves inèdits
L a collecció El Turó que drigeix en MiguelÁngel Riera i patrocina Sa Nostra, treurá d'aquía Pocs dies un llibre imprew.ionant que, amb
tota seguretat, constituirá una fita dins la poesia mana-
corma. Ess tracta d'una antologia d'onze poetes joves
inèdits. Quasi tots són manacorins, encara que hi ha
poemes de gent com En Jaume Galmés (col«laborador
de 7 Setmanari) que no és manacorí, paró fa la vida per
Manacor.
De moment no he pogut llegir l'obra de tots els onze
poetes, nombre que impressiona als no manacorins;
paró he fullejat l'obra d'algun d'ells com per exemple la
d'En Toni Ferrer, En Joan Gomila, en J. Anselm Ginard,
etc... i la qualitat em sembla elevada.
Pla General de Manacor
a uns dies vaig poder llegir
 un reportatge de Na
Sebastiana Carbonell vers alguns aspectes del
futur Pla General de Manacor, en el que indica-
va que es tendria en compte les dificultats deis minusvá-
lids i s'adaptarien rampes a les voravies entre altres
coses. Al marge del problema deis minusvál; :1s crec que
és interessant el simple fet de treure a rotlo el Pla Gene-
ral, un Pla del que se'n parla des de fa vint anys i ningú no
l'arriba a aprovar. Comentaris menors al marge, si
aquest Ajuntament acaba la seva legislatura amb un Pla
General aprovat, es podrá afirmar que ells també hau-
ran aprovat el curs. En cas contrari ens deixaran la ma-
teixa mala herencia que deixaren els anteriors. Per molts
d'interessos i pressions que hi hagi, Manacor necessita
un Pla General ben fet, racional i adaptat a les necessi-
tats reials de creixement, no a les conveniències
 deis es-
peculadors.
Matheu i Serrà, candidats ala Presidencia de S'Agrícola.
EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
Y EFICAZ DE COMUNICACIÓN
Canon FAX 
Sistema de Oficina d'Es Pla, S.A.
Avenida d'es Torrent, 21
MANACOR. Tel. 55 38 46r DESDE ARA A PORTO CRISTO
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S' A grícola viurà diumenge una jornada electoral
Matheu i Serrà, candidats a la presidència
Redacció.- Diumenge, dia 26, de
les 10 del matí a la una del migdia,
S'Agrícoia viurà una jornada, ja que
despres de la dimissió de Tomás Or-
dinas s'ha d'elegir al nou president.
Hi ha dues candidatures: la d'En
Pere Matheu i la d'En Toni  Serrà. -
La jornada electoral es presenta
sumament interessant ja que els dos
canaidats són prou coneguts, amb-
aós van diàriament a S'Agrícola i co-
neixen tots i cada un deis socis. Els
dos tenen una personalitat definida i,
cosa ben important, temps per dedi-
cara aquest centre cultural.
Pere Matheu havia anunciat la
seva candidatura molt abans de diu-
menge passat, dia en qué es forma-
litzaren les dues candidatures que
diumenge es disputen la presidèn-
cia; no així Toni Serrà, que pocs dies
abans assegurava tenir-ne ganes,
però que quasi amb tota seguretat no
es presentaria. Una sèrie d'acontei-
xements de les darreres hores, sem-
bla que feren reconsiderar la seva
actitud a Toni
 Serrà i , finalment es va
presentar.
S'espera que sien molts els socis
que passin diumenge per S'Agrícola
a votar al nou president; de fet, els
dos candidats, els darrers dies, feien
una auténtica campanya electoral, a
nivell personal, intentant fer-se seus
els socis que tenen dret a vot.
Seria molt aventurat jugar a pro-
nòstics i no ho farem; l'únic que pen-
sam és que les eleccions a President
de S'Agrícola seran prou disputades
i el desig és que guanyi qui guanyi,
imperi el bon sentit a l'hora de triar la




Sembla imminent la seva entrada dins la política
Tomás Ordinas: S'Agrícola per la política activa
Tomás Ordinas Sansó, set anys de President
enfront de S'Agrícola, ha deixat la
 Presidència
d'aquest entitat. Pel que es desprèn
 de les seves
paraules, la seva entrada —rentrée— en la políti-
ca, sembla imminent. Si ho fa, será de la ma del
que ell diu «el meu mestre»: Santiago Rodríguez
Miranda. El que no desvela és a quin partit.
-Quin és el balanç d'aquests
set anys, Tomás?
-El que hem intentat fer és un
mínim de Cultura. Crec que hem
aconseguit que S'Agrícola sia co-
neguda per tot arreu i que periodis-
tes, polítics i intelectuals, quan
senten parlar de S'Agrícola saben
que es parla de Manacor.
-Quins han estat els moments
més difícils?
-No n'hi ha hagut. Potser el més
difícil que s'ha conseguit ha estat
que persones que no tenien les
mateixes idees ara prenguin café
plegats a la mateixa taula. El més
difícil ha estat fer un centre cultural
obert, on hi hagués el màxim
 de
pluralisme ideològic.
-És S'Agrícola qualque cosa
més que un centre cultural?
-No, crec que no: un lloc de ter-
túlia, de trobada d'amics...
-Paró n'hi ha que diuen qué és
un lloc d'influència política.
-No, simplement un centre cultu-
ral.
-Qué és el més positiu de S'A-
grícola actual?
-Que tothom sia amic; que les
persones que reben lA» d'or i el
Premi de pintura n'estiguin orgullo-
ses; que els socis estiguin orgullo-
sos d'esser-ho, que S'Agrícola sia
tan coneguda...
-Les eleccions de diumenge,
es presenten polititzades?
-Jo crec que no. De fet sempre
he cregut que el president de S'A-
grícola ha d'estar deslligat de la
política activa. Jo crec que per as-
segurar el pluralisme del centre
cultural s'ha de ser independent de
la política.
-El dia que t'acomiadaves de
la premsa deixares entreveure
que tornaves a la política activa.
Es així?
-Tenc intenció d'integrar-me dins
una opció política, però no de ma-
nera immediata, ja que els meus
deures professionals no m'ho per-
meten.
-Tú digueres que quan entris
en política ho faries a «les or-
dres del teu mestre», En Santia-
go Rodríguez Miranda...
-Sí, estic i estaré amb ell en la
vida política i crec que ho he de-
mostrat sempre.
-1 el «teu mestre» que fará?
-Jo crec que els bons polítics no
es retiren mai, més prest o més
tard, tornen.
-Dins quin partit?
-Santiago ha demostrat ser con-
seqüent i coherent amb les seves
idees i sempre ha estat a l'altura
del seu «savoir faire».
-Com et defineixes, política-
ment parlant?
-Progressista.
-Parlem del Pacte de Govern
de l'Ajuntament de Manacor.
-El Pacte va ser i és molt impor-
tant per a poder governar Manacor,
però les persones a vegades fa-




-Sí, crec que ser Batle és un
motiu d'orgull i una bona manera
de treballar i servir al teu poble.
-Quin polític, a nivell regional,
admires?
-Santiago R. Miranda, al que
consider un deis millors a nivel! na-
cional.
-1 a nivell local?
-Sense dubtes, En Monserrat
Galmés Duran.
-Qualque cosa més, Tomás?
-Voldria donar les gràcies als
socis, a les autoritats, als periodis-
tes i d'una manera especial a les
dues persones que feren possible
S'Agrícola actual: En Santiago R.
Miranda i En Pedro Duran; sense
el seu ajut no haguéssim pogut



























pròxim single per a la
promoció. A la cara
(A) hi anirà
«Correcaminos» i a la
(B) «Mala sangre».
JULIO DÍAZ I JOAN
SANCHO
Cuiners dels hotels
5 del Este i Sabina,
de Cala Millor, fa poc
que assistiren al
campionat mundial de
























manacorí que per la
gran carrera que está
fent, mai para per
Manacor, aquests
dies passats ha estat
un poc amb els seus.
A la fi ha aconseguit
anar a estudiar a
Viena. Diu que allá es
troba dins el seu
ambient, un vertader
ambient de música i
aquesta mateixa
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Recollint aquella secció de de-
núncia amb l'intenció de lloar
també alió que trobássem digne
d'exemple, pensàrem començar
amb bona cara i poder aplaudir la
iniciativa de recuperar, també, la
font de la Plaga del Mercat, en un
estat lamentable. La fotografia re-
colleix l'instant en qué els obrers
municipals lleven l'herba i retallen
en ceto. Pero, pel que es veu, aquí
acaba tot i encara falta netejar la
font i posar-la en marxa; esperam
que no hagi de passar molt de
temps per a poder posar la foto a
aquesta secció inmortalitzant el
moment en qué el brollador torni
pujar l'aigua.
Comunicado de la Cruz Roja Española
De interés para los voluntarios, socios suscriptores y donantes de sangre de esta asamblea
La Asamblea Local de Manacor
comunica que se inicia el período
electoral para elegir de entre sus
afiliados a los miembros de la junta
de esta Asamblea.
Para lo cual las listas que el
censo de los socios con derecho a
voto estarán expuestas en la
SEDE de la Asamblea en Avda.
Salvador Juan, 86, de esta locali-
dad hasta el 6 de marzo para que
puedan hacerse las reclamaciones
y correcciones oportunas. Una vez
concluido el plazo antes menciona-
do la comisión electoral procederá
a su rectificación si procede, desde
el 6 al 15 de marzo siendo publica-
do el censo definitivo el 18 del
mismo mes.
Así mismo se comunica que la
inscripción de candidatos para la
junta será desde el 27 de marzo al
10 de abril en la SEDE de la
misma Asamblea debiendo dirigir
la solicitud de inscripción a la Junta
Electoral local, la cual expondrá la
lista de candidatos a partir del 11
de abril hasta el 15 para que pue-
dan realizarse las reclamaciones e
impugnaciones que se crean opor-
tunas proclamando la lista de can-






GALICIA Del 22 al 26/03 	 40.500.-
GALICIA Del 18 al 25/03 	 47.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA
FRANCESA Y ANDORRA
Del 23 al 27/03 	 36.800.-
ANDALUCÍA Del 23 al 27 /03 	 33.900.-
MADRID Y ALREDEDORES
Del 23 al 27/03 	 37.800.-
TENERIFE Del 22 al 26/03 	 39.600.-
SEMANA SANTA
INTERNACIONAL
COSTA AZUL Del 23 al 27/03 	 34.500.-
PARÍS Del 23 al 27/03 	 35.700.-
PORTUGAL Del 22 al 26/03 	 35.750.-
SUIZA Del 23 al 27/03 	 38.500.-
BRUSELAS Del 23 al 27/03 	 38.500.-
ROMA Del 23 al 27/03	 43.800.-
PAISAJES DEL TIROL
Del 23 al 27/03 	 43.900.-
VENECIA Del 23 al 27/03 	 46.700.-
RUTA TRES NACIONES
Del 23 al 27/03 	 48.900.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS
ITALIANOS Y SUIZOS
Del 23 al 27/03 	  49.900.-
CASTILLOS DEL RHIN Y
SELVA NEGRA Del 21 al 26/03 	  49.950.-
YUGOSLAVIA Del 24 al 27/03 	 57.300.-
VIENA Del 24 al 27/03
	 62.900.-
AMSTERDAM Del 22 al 28/03 	 73.800.-
AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 5713
07500 MANACOR
Les Bandes Joves desfilaren pels ca-
rrers de Manacor. 	 La Salte s'omplí de Joves Bandes i espectadors.
Èxit en l' organitzaciói participació
I Trobada de Bandes Joves de Trompeters
tamborers
Organitzadors i representants de les Bandes.	 Elsjoves fins i tot eren nins.
A.S. El passat diumenge a
les 10 h. del matí es varen
concentrar a l'escola de La
Salle un total de 14 ban-
des de Joves de trompa-
ters i Tamborers per cele-
brar la que possiblement
sigui la primera i no darre-
ra trobada. Organitzada
pels antics Alumnes de La
Salle, hi participaren !es
Bandes d'Andraitx, Sa
Torre de Manacor, Alcú-
dia, Llucmajor, Bellveri
L'Amistat de Porto Cristo,
Tristor de l'Agonia de Ma-
nacor, Sta. Margalida,
Capdepera, Maria de la
Salut, Verge del Carme de
Porto Colom i Vilafranca.
Després de la concen-
tració, a les 11 h. varen
partir amb els seus redo-
bles, trompetes i majorets
pels carrers de Manacor,
alegrant el preciós dia que
acompanyava. Per acabar
se va obsequiar a tots els
nins participants amb un
cleuer commemoratiu,
uns sospiros i un entre*
Als majors, representant a
cada Banda, una Placa
commemorativa.
L'organització i desen-
rotllo de l'acte es pot quali-
ficar com a èxit ja que totes
les bandes manifestaren
que els havia agradat molt
i fins i tot els pobles de Vi-
lafranca i Felanitx es varen
oferir per celebrar, l'any
que ve, el que podria ser la
II edició.
Els ambassaments són els primers en desaparèixer quan fa estona que
no plou.
nacor i Llevant.
«La situació pot esser
alarmant
 pera la zona Manacor
costera»
Uns 800 pous pel terme de
Segons ens va poder dir Jaume
Llull d'un estudi sobre el tema que
Desconeixament gran sobre les aigües subterrànies del Llevant




 ja és alarmantper altres llocs de Mallorca
El 95% dels recursos d'aigua que actualment s'a-
profiten a Mallorca són aigües subterrànies. La seva
recarga sol prevenir íntegrament de la infiltració de
l'aigua de pluja. A Mallorca no ha plogut, práctica-
ment, des del passat mes de novembre. De  llavors
ençà,
 la possibilitat d'incendis i la manca d'aigua
són present a tota Espanya, inclosa Mallorca. Com a
mida previsora, que generalment falta a les institu-
cions públiques, 7 Setmanari ha estudiat al máxim
les característiques de les aigües subterrànies de la
Zona de Llevant per donar a conèixer el seu estat. De
continuar ploguent tant poc la situació será preocu-
pant pera Cala Millori Sa Coma.
Segons un estudi previ sobre el
Pla Hidreológic de les Illes Balears
(bastant insuficient com allá mateix
es puntualitza), a Mallorca hi haurà
en el futur recursos excedentaris
d'aigua si les demandes evolucionen
segons les hipótesis d'increment de
demanda més dèbils. Però si la de-
manda creix segons les hipótesis
més fortes s'arribarà
 a un equilibri a
mig plaç, presentat-se un déficit
apreciable a l'any 2.010. Les previ-
sions no són ni bones ni dolentes,
però potser no preveuen trienis amb
poques pluges com el dels anys 81,
82 i 83 en que la situació arriba a ser
més alarmant que l'actual. El 87 va
ser el darrer d'un molt bon trieni ¡que
la situació sigui o no alarmant depen
molt d'enguany i l'any que ve.
L'any 1988 ha estat el tercer amb
menys pluges enregistrades en els
darrers vint anys (1.969- 10.551/m2;
81- 3.481/m2; 83- 3.101/m2; i 88-
4.311/m2. Enregistrats a Sant Llo-
renç). Però pels informes que es
tenen i per les opinions recollides
d'aquells gent que está relacionada
amb l'aigua, sembla ésser, no hi ha,
de moment, problemes amb els re-




Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 35-1er piso. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Plaça de So Bassa, 10-1° - Tel. 55 52 07
Grafic fr 1
Precipitacions a la Comarca de Manacor 1978-1988
está realitzant l'Ajuntament de Ma-
nacor, en el terme hi ha uns 800 pous
oberts i que s'empren pel distints
usos, industrial, agrícola, etc... L'es-
tudi es fa del tot necessari, no només
per evitar la polémica legalitat de la
distribució d'aigua, sinó per tenir un
coneixement que a hores d'ara no es
té sobre el caudal i aprofitament de
l'aigua. L'estudi hidreológic estima
una recárrega de 30 hm 3/any per una
demanda d'uns 155 hm 3/any. Un es-
tudi del tot insuficient que no especifi-
ca i diferencia el caudal i la demanda
de l'aigua a la zona costera de la
zona interior.
Els problemes de Porto Cristo,
Cala Millori Sa Coma
Els torrents a hores d'ara estan ben secs.Sense cap dubte que on el proble-
ma pot esser més greu és a les zones
costeres. Tots els pous que abastei-
«És impossible conèixer
amb exactitud la reserva
d'aigua de la zona de
Llevant».
xen aquests llocs ara funcionen a un
baix rendiment perquè
 la demanda
és mínima. Però a l'estiu és quan co-
mencen els problemes. «Aigües Son
Tovell» va afirmar a 7 Setmanari que
de moment no coneixien cap diferen-
cia respecte deis anys passats.
Respecte de Cala Millor i Sa Coma
cal tenir present que aquest estiu
passat ja hi va haver problemes amb
l'aigua, no tant en la quantitat com en
la capacitat per abastir des d'un sol
pou a Cala Millor i Sa Coma. Per
aquest estiu següent Sa Coma s'am-
plia amb 3.000 places, per a elles ja
hi ha un altre pou que les abastirá.
Que la manca d'aigua pugui arribar a
ser problemática dependrà molt de
l'aigua que pugui caure durant els
propers mesos. De totes maneres el
manacorí Pedro Nadal, enginyer de
mines, arribà
 a qualificar d'alarmant
la situació actual per a les zones de la
costa.
Manca de previsió
Generalment les mides per solu-
cionar un problema d'aquest tipus
solen arribar tard. Cal esperar,
doncs, que l'Ajuntament de Manacor
i la resta tenguin un estudi sobre la
situació de les aigües subterrànies
de la zona de Llevant. Els coneixa-
ments que en tenen a les institucions
autonòmiques, Serveis Hidràulics, i
estatals, «Instituto Geológico y Mine-
ro de España», són mínims. L'engin-
yer de mines de l'IGME de Palma no
va amagar a 7 Setmanari que a la
zona de Llevant no hi ha pous de me-
dició del caudal d'aigua i no es pot
saber quines són les reserves d'ai-
gua. L'enginyer de Palma Alejandro
Roso va dir, fins i tot, que sense arri-
bar a un extrem ell preferia que ha-
gués situacions alarmants perquè és
Ilavors quan més doblers es destinen





RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 82 14 42
La 3 Edad de Manacor informa
de la gran excursión que se va a
celebrar Dios mediante el próximo
domingo día 26 de Febrero, pasan-
' do por, Petra, Santa Margarita, La
I Albufera y la Central des Murtero.
°SI es posible la veremos por den-
tro, después por Alcudia visitando
el gran mercado que bien vale la
pena que es uno de los grandes
de la Isla. Después del mercado vi-
sitaremos el Puerto de Alcudia,
Puerto de Pollensa, Poilensa, La
puebla.
La comida se celebrará en El
Faro de Mallorca, acto seguido un
gran fin de fiesta que procurare-
mos que sea agradable para todos
los que estén, se podrá cantar, re-
citar y contar chistes para así di-
vertirse todos.
A última hora se conoce la noti-
cia que se podrá visitar la Central
Eléctrica des Murtero.
Bartolome Nicolau
Es cele1ra el dia Internacional de la Dona
L'Assemblea de Dones de Manacor prepara
el 8 de Març
S. Carbonen.- L'Assemblea de Dones de Mana-
cor prepara com cada any el Dia Internacional de
la Dona, que es celebra el 8 de març. En aquesta
ocasió l'Assemblea de Dones farà diversos actes,
tras concursos: fotografia, pastisseria i dibuix; un
debat sobre el paper de la dona a l'educació, i
converses per les escoles.
Cal dir que l'Assemblea de Dones compta en-
guany amb la collaboració del Centre d'Adults de
Manacor, i la Comissió de Serveis Socials és la
que patrocina els actes.
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Dia 5 de març, diumenge, es ce-
lebraran tres concursos, un de fo-
tografia en el que hi podran partici-
par homes i dones de qualsevol
edat, amb una temática concreta,
l'eliminació de comportaments se-
xistes a la societat.
Al concurs de fotografia es
poden presentar fotografies d'un
tamany màxim de 20 x 30, i un
mínim de 15 x 20.
Les fotografies s'hauran de pre-
sentar el diumenge dia 5 de març
de 10 a 12 hs. i de 15 a 17 hs.
CONCURS DE PASTISSERIA
Com cada any l'Assemblea de
Dones organitza un concurs de
pastisseria, el concurs es celebrará
dia 5 a les sis, amb festa. Podrán
participar tots els homes i dones
que vulguin, tant amb dolços com
salats. Hi
 haurà interresants pre-
mis.
CONCURS DE DIBUIX
	 Jaume Darder entregant un obsequi, era el 8 de març del 88
Al concurs de dibuix hi poden
participar allots i allotes fins a 16
anys. Els dibuixos seran qualificats
segons les edats, fins a 8 anys, de
9 a 12 anys, i de 13 a 16 anys.
També hi
 haurà interessants pre-
mis, i obsequis per a tots els parti-
cipants.
Tots els concursos es celebraran
al local del Centre d'Adults de Ma-
nacor, al carrer Nou, núm 39.
Després de qué els jurats triin
els guanyadors dels diversos con-
cursos es celebrará una festa.
Per part del Centre d'Adults de
Manacor s'ha preparat un concurs
de redacció sobre la temática de la
dona, a càrrec de les «neolecto-
res» i un concurs de cartells sobre
el Dia Internacional de la Dona.
DEBAT
Dia 8 de març es celebrará un
debat sobre el paper de la dona a
l'educació. El debat estará obert a
tothom, i especialment dirigit a les
alumnes del Centre d'Adults. El





AS.- Els dos joves manacorins
Joan Barceló i Mateu Riera han in-
tegrat al seu taller de Can Blau la
secció de comercialització de mobi-
liari per a l'equipament complet de
comerços i oficines. El seu taller
d'aram, ferro i Ilautó continua fent
la feina de producció artesana de
sempre a la que ara s'ha afegit el
treball de l'acer inoxidable més en
ús pels comerços pels seus avan-
tatges enfront de la resta de meta-
lis. Però, a més, Can Blau també
és un punt de comercialització,
mostra, venda, distribució, i ins-
tallació, d'una extensa varietat de
mobiliari per tot tipus de comerços
i oficines. La seva principal carac-
terística és ensemblar la funcionali-
tat i l'estètica en el més baix preu.
Això ho permet, en la majoria dels
casos, la sencillesa però solidesa
del metall, les noves formes i co-
lors hi posen tota la part d'estètica.
El disseny dels penjadors, estante-
ries, tassers, mostradors, toldos,
maniquís, taules, cadires, etc... són
Banco Vitalicio
innovadores; per això no és difícil
pronosticar una bona acceptació.
En comerços, els més interessats
pareixen els souvenirs i botigues
de roba; en oficines, de tota clas-
se. Val la pena poder apreciar tota
aquesta varietat, per això Can Blau
ha destinat tot un pis, adalt del ta-
ller, a l'exposició i mostra de tots
els seus articles.
Foto: Pep Blau




reunir els serveis de
reparacions
A.S.- Des de fa estona, és cada
vegada més difícil disfrutar d'un
bon i
 ràpid servei de reparacions.
Si la installació de tot tipus de ser-
veis requereix d'un temps d'espera
per part de l'interessat, més Ilarg i
difícil sol esser el seu manteniment
i reparació. Per això a les grans
capitals ja és habitual l'empresa
que reuneix tot aquest servei de
reparacions a més d'altres menors
installacions, oferint al particular
un servei rápid i diversificat. Són
empreses a les que el particular
pot recórrer amb un
 màxim
 de se-
guretat de que allá li podran resol-
dre el problema, amb el gran avan-
tatge de no haver de tenir una di-
recció per cada averia i professio-
nal. El cas de Serrano Pidecons és
aquest. Reunir en una empresa les
reparacions de fontaneria, fusteria,
guixeria i electricitat a més de les
installacions portes, persianes,
panys, vidrieres, etc... facilita la
identificació de la necessitat o de-
fecte amb un sol número de tele-
fon. Serrano Pidecons, a més, ofe-
reix també la construcció i arreglo
de façanes i el servei de pintar tant
interiors com exteriors.
Foto: Pep Blau
Noves formes per a l'equipament de
De cada chà hi ha més companyies
d'assegurances a Manacor
AS.- Que de cada dia hi hagi més
companyies d'assegurances que obrin
el seu local a Manacor no és d'extran-
yar. Fins fa pocs anys el moviment fi-
nancer era tant baix que pràcticament
ningú necessitava o s'interessava en
assegurar la seva vivenda, negoci o la
pròpia vida. La gestió de les compan-
yies era molt menor mentres el desco-
neixement de la gent era generalitzat.
Amb el creixement econòmic dels da-
rrers anys el moviment financer ha
crescut, i amb ell la trascendencia i  im-
portància de l'assegurança. Practica-
ment tot tipus de crèdit que pugui con-
cedir un banc necessita l'aval d'una
assegurança. Per això, en pocs anys,
el nombre de gent que, amb un gran
desconeixement, ha hagut de fer-se
una pòlissa d'assegurança s'ha incre-
mentat moltíssim. A major demanda,
l'oferta també s'ha incrementat.
Banco vitalicio és una companyia
d'assegurances d'ámbit nacional que
fins ara tenia la sucursal centralitzada
a la capital, Palma, amb una cartera
de clients de Manacor i la zona de Lle-
vant. Ara, des de l'inauguració de la
sucursal de Manacor, aquesta cartera
que va des de Santanyí a Cala Ratja-
da, passa a ser de la sucursal mana-
corina. Aquest nou local de la Plaça
d'Es Cos, però, és transitòria fins que
s'acabin les obres del seu local defini-
tiu a la Plaga del Palau.
Foto: Pep Blau
Montserrat Pascual, Director local, amb







El grup Esquella hará su debut el día del
«Pa i peix» en Sant Joan
El local Cultural de la vecina lo-
calidad de Sant Joan, será escena-
rio el domingo día 5 de marzo del
debut musical del Grup Esquella,
con motivo de la «festa des Pa i
Peix».
Un día de ensayo de estos com-
ponentes del Grup Esquella, nos
acercamos hasta el local donde lo
efectúan y, después de escuchar,
entre otras interpretaciones,
«Guantanamera» y «Winchester
Cathedral», les saludamos. Ellos y
ellas son: Tolo Martorell, trompeta;
Félix Aguiló, teclados; Ramon
Abad, batería; Miguel Enseñat, cla-
rinete; Llorenç Tortella, guitarra;
Margalida Perelló y Xisca Ribot,
saxo tenor; Antonia Bauçá, saxo alt
y Coloma Ribot, guitarra.
Tenemos un cambio de impre-
siones, en primer lugar, con el ba-
tería del grupo Ramón Abad, que
además de ser el más veterano, ya
fundó a principios de la década de
los 60, el conjunto «Los Juniper's».
Los músicos, dice Ramón, aunque
procedan en su mayoría de la Unió
Musical Petra, aún están algo ver-
des, pues llevamos unos tres
meses de ensayos, solamente. No
obstante, entre todos decidimos
formar el Grup Esquella, de mo-
mento sin ánimos de lucro.
La base de su repertorio, mo-
mentáneamente, está basada fun-
damentalmente en música camp.
Melodías de los años 60 y, que
muchas de estas canciones se han
vuelto a grabar y versionar por ar-
tistas actuales. Nos apuntan que
no descuidarán la música moder-
na.
En lo que respecta a su futuro
artístico, dicen, que de momento
será la suya, música para baile,
fiestas sociales y organizar veladas
y, lógicamente, seguir adelante
todo el grupo e ir perfeccionando
repertorio y sonido.
Pues a esperar la próxima sema-
na que será el debut de estos jóve-
nes integrantes del Grup Esquella
y, en Sant Joan, nos recordarán
los viejos éxitos que sin lugar a
dudas han vuelto a ser actualidad.
EL TORNEO DE TRUC ELS
ARCS SIGUE MUY ANIMADO
Desde el pasado 30 de enero
que empezó el «IX Torneo de Truc
Bar Els Arcs», en este estableci-
miento se respira una enorme acti-
vidad y concurrencia puesto que el
pasado fin de semana se jugó la 7'
jornada de este reñido torneo de
truc y, nos atrevemos a decir que,
la flor y nata de los «truquers» de
Petra están empatados. Dichas pa-
rejas son: Pep Riera - Pere Canta-
llops; Pere Ribot - Tomeu Tortella
y los hermanos Miguel y Guillem
Vanrell, siendo estos últimos el año
pasado los campeones. Ánimo y
enhorabuena a todos: organizado-
res, participantes y colaboradores.
Foto: Pep Blau.
EXPRESSIÓ CORPORAL
Totes les interessades en participar en un curs d' expressió corporal
continuat poden assistir a la reunió de V Assemblea de Dones de
Manacor que es celebrará dia 4 de marc a les 5 del capvespre.
Parto Cristi:" 	
Rafael GabalcIón
La Plaza del Sol y la Luna, 14.000 m2
Esperando ser utilizada
Porto Cristo tiene muy pocas
zonas verdes, carece de terrenos
municipales, de espacios deportivos,
de zonas de recreo. De lugares para
nuevas infraestructuras, de inmue-
bles sociales y por si fuera poco de
Dotaciones Culturales, Artísticas etc.
El Ayuntamiento de Manacor y por
añadidura los vecinos de Porto Cris-
to, son propietarios de un solar de
14.000 m 2 , ubicados en la Urbaniza-
ción de «Ses Comes» el llamado po-
lígono 5, de Porto Cristo. Esta zona
verde de 14.000 m 2 , el 10% de la to-
talidad de una nueva urbanización
están ubicados en la Plaza del «Sol y
la Luna», para poder capacitar a
Porto Cristo de todas las deficiencias
que he citado en el inicio del artículo.
El Ayuntamiento de Manacor y sus
respectivas comisiones «Servicios
Sociales, servicios generales, cultu-
ra y deportes, hacienda, urbanismo,
educación, delegación de Porto Cris-
to etc.
Deben dar respuesta con diferen-
tes proyectos a las deficiencias que
existan de forma palpable y manifies-
ta.
Si el Ayuntamiento de Manacor ha
permitido que el crecimiento de Porto
Cristo se realice sin los espacios ne-
cesarios para las diferentes necesi-
dades de los futuros vecinos, deberá
responder con los 14.000 m 2 de su
actual propiedad resolviendo los an-
teriores errores y ramplonerías urba-
nizadoras.
Si el proyecto de Porto Cristo, no
es una realidad de espaldas a la his-
toria y si de verdad se quiere fomen-
tar un «nucleo poblacional» con
todos los deberes y todos los dere-
chos. Debo apuntar a las diferentes
comisiones del Ayuntamiento que en
Porto Cristo faltan muchas cosas y
da la casualidad que tenemos
14.000 rn 2
 parados, en la Plaza del
Sol y la Luna.
Por citar algunos ejemplos más
importantes diré que en Porto Cristo
falta un jardín-parque, como Dios
manda, un lugar de distracción para
los más pequeños que debe de reu-
nir las condiciones mínimas del ocio
infantil. Falta una guardería en toda
su extensión, un lugar para practicar
actividades tan diferentes, como la
petanca, el frontón, el ajedrez, etc.
Falta por citar pocos ejemplos
(para que la imaginación de los dife-
rentes concejales pueda no sentirse
dificultada), una fuente con criterios
arquitectónicos e históricos.
El Asentamiento imparable de mu-
chos vecinos que prefieren Porto
Cristo a Sa Coma, Son Servera, San
Lorenzo, Calas de Mallorca, etc.,
obligará no dentro de poco tiempo a
nuevas ampliaciones en ambos cole-
gios, a plantear nuevas urbanizacio-
nes ya perfiladas, a la implantación
de un cementerio. Sin olvidar los di-
ferentes colectivos y Asociaciones
que ya están echando sus raices y
necesitan de un lugar de reunión que
muchas veces deberá ser municipal.
Digo esto, porque el Ayuntamiento
de Manacor ha permitido ya, en otras
urbanizaciones de Porto Cristo, que
los terrenos para zona verde y dota-
ciones de Servicios, desaparezcan y
sino miremos el ejemplo de urbani-
zaciones anteriores a la del polígono
n° 5, la cual los terrenos siguen ahí,
para darles forma. Esos 14.000 m 2 ,
son de los vecinos de Porto Cristo y
por supuesto de los integrantes de la
Urbanización de «Ses Comes» y de-
bemos obligar al Ayuntamiento a res-
petarlos para las necesidades reales
y no para que sirvan de descampa-
do, para la actividad de los circos,
que pasan por esta comarca de 6 en
6 meses.
Ahora es el momento de potenciar
esta zona verde, que para sorpresa
de muchos es la primera de todo el
Nucleo Poblacional llamado Porto
Cristo.
De los 1.765 millones de pesetas
que ha presupuestado el Ayunta-
miento de Manacor para el año
1.989, esperemos de forma segura
de tantos millones como para com-
prar los plantones de los futuros ár-
boles de una plaza, que puede ser
muy importante y que de momento
sólo falta que se queme la basura del
pueblo en su ubicación.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
• Arroz a la marinera sqArroz «brut» ¡IMPORTANTE!
Paella Hacemos paellas para llevar
Pescados, mariscos
y carnes frescas	 PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
CALA MILLOR
Dentro del programa de
conciertos y actividades po-
pulares de «Un Invierno en
Mallorca», tuvo lugar el pa-
sado sábado en el Parc de.
Mar de Cala Millor, una im-
portante Fiesta Mallorquina
donde todas las previsiones
de éxito se superaron y la
asistencia de los turistas fue
espectacular.
Estas fiestas de Invierno,
están patrocinadas por la
Consellería de Turismo de la
C.A.I.B., el Consell Insular
de Mallorca, la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y
Navegación y también de los
Ayuntamientos de Calvià,
Llucmajor, Pollença y el Pa-
tronato Municipal de Turis-
mo «Cales de Capdepera».
Coordina todo el progra-
ma de la isla, el Fomento de
Turismo de Mallorca, quien
ha designado desde hace
años y con acierto, coordina-
dor de nuestra zona al popu-
lar y eficiente Antonio Peña-
fort.
Precisamente, el sábado
pasado, y con un sol esplén-
dido, Antonio Peñafort supo
organizar una vez más, una
multitudinaria Fiesta. Más de
600 cocas de verduras y
otras tantas cocas dulces
eran servidas a trozos a los
turistas, además de muchísi-
mos litros de vino tinto y cien-
tos de naranjas. Mientras los
bailadores de la agrupación
folklórica de «Card de
Festa» nos deleitaban con
sus danzas mallorquinas.
Estuve un buen rato con
Peñafort quien me iba expli-
cando el desarrollo de la
Fiesta y las medidas de se-
guridad y organización que
estaba obligado a tomar
para evitar un desmadre
puesto que muchos turistas
hubieran cargado con casi
todo, en el sentido bueno de
la palabra.
Saludé también al Director
del Bahía de Este Don Juan
Torrens, con el cual siempre
es un placer conversar con
él.
Y muy pronto, antes de
Pascua Florida y dentro del
Programa Invierno en Ma-
co.e Horca, está prevista la gran
cés Fiesta de la Ensaïmada. Se-
guiremos informando.
Un invierno en Mallorca
Son Servera
Bel Servera
L'Embelliment de l'arbrat urbá.
Dignificar l'arbrat urbà, és encara
una assignatura pendent. Una so-
cietat que presumeix d'evoluciona-
da i potent, i que ja té veu privile-
giada a l'Europa Comunitaria, no
pot continuar vexant «perqué si»
als altres organismes vivents com
es feia a l'Edat Mitja. Els arbres
ens regalen l'oxígen, ombra i em-
belleixen -o haurien d'embellir-
també, els nuclis urbans, entre
moltes d'altres coses. Davant tanta
generositat, quasi mai s'ens acu-
deix de regar-los, cavar-los, ni res-
tituir-los la materia orgánica que fa-
briquen, sinó que encara els imper-
meabilitzam el sòl, si pot esser en-
cimentat fins a ran de tronc, i per
acabar-ho de compondre, quan co-
mencen a tenir branques planto-
ses, les amputen. Això per no en-
trar en problemes més puntuals
com per exemple plantar-los allá
on no caben, o els increibles mala-
barismes de GESA i «Telefónica»
que ara no sé com es diu. Definiti-
vament, això no és el comporta-
ment d'un poble civilitzat.
La desconsideració esmentada,
provoca moltes vegades que els
arbres ja tenen prou feina per no
morir-se, però no es poden mostrar
vigorosos i
 estètics com s'esperava
d'ells, i a més «per la fruita que
fan...», bastantes persones, indoc-
tes, no veuen en aquests arbres
més que nosa i brutor... I ara a
Palma donen la culpa als estorne-
lis... Viure per viure.
Son Servera, pot esser el primer
municipi de Balears amb ferma vo-
luntat d'abandonar els mètodes
medievals d'ús de fruit dels arbres.
(És incorrecte -un escarni- parlar
de «manteniment» quan quasi
sempre els arbres es mantenen
sols, a pesar de les destralades
que no han demanat.)
Dies passats, un especialista del
GOB i un membre del GOB-Son
Servera, tengueren una reunió de
treball amb els responsables de
l'arbrat urbà
 en aquest poble, on
es veren els problemes que hi ha, i
es va assessorar als treballadors
en la manera de resoldre'ls. Els
responsables del consistori es con-
venceren de la necessitat d'aban-
donar la práctica de la cirugia del
bruixot, i limitar-se a secundar l'ha-
bit natural dels arbres, i es compro-
meteren a fer-ho així d'ara enda-
vant. Malauradament alguns ar-
bres, com els de la Plaça foren
mutilats fa un parell d'anys i per
restituir-los la seva estructura, cal-
drà
 una altra operació dolorosa
que potser alguns no entendran i
remugaran. Però són arbres joves i
vigorosos i tenen tot el futur per
davant.
Una anécdota suculenta d'a-
questa entrevista/jornada de treba-
II, fou després de dialogar -i a esto-
nes discutir- enfrontant la poda
d'hàbit
 natural amb la de bruixot,
es feu una visita al plàtan dels ren-
tadors, que és un exemplar «aca-
démic» que no s'ha podat mai. El
tècnic
 del GOB -que no els conei-
xia- digué que no calien més expli-
cacions, que si de veres en volien
aprendre, que anassin a observar
el
 plàtan dels rentadors i prengues-
sin nota: parla com un llibre obert.
... I és que és un tema que cau
pel seu pes, de tan elemental que
és, però incomprensiblement, la
pura lógica i el que tenen escrit els
autors prestigiosos, als pobles sub-
desenvolupats, -i a les ciutats
també- encara han de competir
amb arguments de vuits i nous. És
un tema puntual dins una altre molt
més general i per tant molt més
greu, que és que, a massa gent,
les zones verdes, i moltes d'altres
prestacions públiques per dir-ho en
quatre paraules, els importa un
raye. El Consistori de Son Servera
és una excepció, i esperam que
l'exemple s'escampi. Per a qui trobi
molt curt el resum de quatre parau-
les, Ii recomanam els informes pu-
blicats a «El Mirall» rvi 10 i 13, i a
«Quercus» n° 23.
Fa dos anys, el GOB va enviar
un informe sobre la «poda
 d'hàbit
natural» a tots els ajuntaments.
Com que sembla que no el varen
entendre, ara
 s'està confeccionant
una segona edició amb les parau-
les més espaiades i dibuixets. 0.1
Si no sabem llegir, com podem






Riera Ferrari, Guillem Nadal i J.M. Ramírez
ARCO 89: Triomf dels pintors de la
comarca de Llevant
La fira internacional de l'art, ARCO, ha estat en
la seva darrera edició, l'escenari d'un triomf.
Triomf dels pintors de la comarca de Llevant que
han aconseguit vendre les seves obres, i donar-se
a conèixer encara més.
Noms com el de Joan Riera Ferrari, Guillem
Nadal o Joan Miguel Ramírez han assolit encara
més categoria. Han sonat fort a la premsa, i espe-
cialment als mitjans de comunicaciu visual.
ARCO, cal dir-ho, impressiona. lmpressiona pel
número de pintors que hi participen, pel  ressò de
les galeries que pengen els seus quadres, per l'a-
nimació de la gent que visita diàriament la fira.
ARCO 89 ha estat un gran mercat de l'art, un mer-
cat a on cada dia es ven més qualitat. I els pintors
amb qui hem parlat, i de qui parlarn a continuació,
en són un exemple.
S. Carbonell.- Tres pintors de la
comarca de Llevant, dos manaco-
rins i un llorenci han exposat a
ARCO 89. Les seves obres han
estat molt ben rebudes per la
premsa i els assistents a la fira.
Aquests pintors són Joan Riera
Ferrari, Guillem Nadal i Joan Mi-
guel Ramírez. Les seves obres,
després de la mostra, seran encara
més cotitzades.
En Joan Riera Ferrari, ha estat
el gran triomfador d'ARCO 89, ha
exposat a la galeria de Jóan
Maneu, el primer dia ja tenia tota la
seva obra venuda a una galeria, la
barcelonina GENESIS. En Riera
Ferrari es sent totalrnent satisfet de
la mostra, i no és per menys, si
tenim en compte, que des d'ARCO
se'n va a exposar a grans galeries,
a tot arreu del món.
JOAN RIERA FERRARI:
«TOTALMENT SATISFET»
En Riera Ferrari creu que aques-
ta edició d'ARCO ha estat millor
que les anteriors «hi ha hagut
més qualitat que en anys ante-
riors, hi han participat les millors
galeries del món».
Personalment es sent totalment
satisfet de les obres exposades, i
Zdel triomf assolit.
«He venut tota l'obra exposa-
da, més que la que he de fer
.abans de maig, un total de deu
cn
Ramírez té un futur expléndit
quadres i vuit escultures».
A part d'això, En Joan Riera Fe-
rrari ens comenta satisfet que la
seva obra será exposada a la gale-
ria Genesis de Barcelona, conjun-
tament amb la de quatre grans ar-
tistes, Tapies, Clavé, Joan Pons i
Guinovart.
Del futur se'n sent totalment opti-
mista, i no és per menys, té una
sèrie d'exposicions proposades
que ben segur seran l'enveja de
molts d'artistes. Li han proposat
exposar a: Center For Contempo-
rany Art de Chicago; Collection
Dobe de Zurich; Centro de Investi-
gación Creativa, al Museo de Arte
Contemporáneo de Galicia; també
a «Editar grabados con Estiarte»
Madrid; Albemarle Gallery de Lon-
dres, París, Dusseldorf, Viena,
New York, Brasil, Tokio, etc.
El projecte que li fa més
a Ferrari, segons ens confessava
és el participar a la «Bienal d'Art»
de Bélgica, una bienal que es cel-
brá a finals de l'any 1.990, i a la
que ben segur hi participará, ja que
ha estat un dels seleccionats.
GUILLEM NADAL: «S'HA DE
PARTICIPAR»
En Guillem Nadal ha estat també
un dels triomfadors d'ARCO 89,
encara que el seu nom no ha
«sonat» tant a la premsa provin-
cial, perquè En Guillem exposava
Joan Riera Ferrari, triomfà a ARCO
amb una galeria catalana, concre-
tament de Barcelona, la «Dau al
set». Galeria de gran categoria a
nivell de tot l'Estat Espanyol.
El pintor de Sant Llorenç pensa
que a ARCO s'ha de participar, en-
cara que pel pintor no signifiqui
gran cosa.
«ARCO és important sobretot
per les vendes, per tant, és un
gran mercat».
D'ARCO En Guillem se'n va a
exposar al sud de França, encara
que diu que s'estima més no parlar
de projectes, amb això és un poc
supersticiós com molts d'artistes.
JOAN MIQUEL RAMÍREZ: «Hl HA
HAGUT MÉS QUALITAT»
El jove pintor manacorí Joan Mi-
guel Ramírez ha estat un altre
triomfador a ARCO. Ramírez va
vendre tota l'obra exposada, i ha
obtingut algunes exposicions inte-
ressants a França.
Ramírez ha exposat per la gale-
ria mallorquina «Altair», conjunta-
ment amb altres pintors.
El pintor de només vint-i-tres
anys, diu: «vaig vendre bastant».
I afegeix que per a ell el més im-
Guillem Nadal no creu massa en
les fires d'art
portant d'aquesta exposició, és que
ha aconseguit una sèrie de propos-
tes de galeries europees.
«Crec que enguany la mostra ha









Una escena de «L'hostalera»
«Ars Antigua», Coral de Cámara 
de Manacor 
La Coral de Cámara «Ars Anti-
gua» hace camino al andar. Este
fin de semana, canta en Menorca:
Alaior, Ciutadela, Mahón; y el Do-
mingo 5 de Marzo en Porto-Cristo,
después de la misa vespertina, o
sea a las 19,45 h, en la Iglesia del
Carmen. La entrada será libre, gra-
cias a la subvención de la Asocia-
ción de Vecinos y la colaboración
de «Can Pau». Además de este
programa de Canciones del Rena-
cimiento, la Coral está preparando,
con el apoyo de la Orquesta de




Data i lloc de representació:
Avui al Teatre Municipal a les
21'30 h.
Pere M. Mestre, actor i autor de
la versió de «L'hostalera» que po-
drem veure avui, és qui ens diu
que l'obra de Goldoni «manté tots
els atractius que l'han feta repre-
sentar de forma incessant des de
la seva estrena a
 Venècia
 al Car-
naval de 1.753.» Com pot ser,
pero, ens demanarem, que en el
1.989 gaudesqui encara d'una
plena
 vigència?
 La veritat no és
co cap secret: les obres d'art (enten-
gui's: les bones obres d'art o les
ligue puguin ser qualificades com a
mtals) contenen en sí un seguit d'e-E lements entre
r, part damunt tots, la bellesa.
música sacra de Vivaldi y de Per-
golesi, para el próximo mes de
Mayo. Un trabajo serio, continuo,
con resultados, hasta ahora, de ex-
celente nivel. La «Ars Antigua»
tiene un secreto: la presencia prác-
ticamente unánime de sus compo-
nentes en los dos ensayos sema-
nales, el entusiasmo para lograr un
alto grado de perfección y la bené-
fica exigencia -por todos aceptada
y deseada- de su Director, Martín
Sáez, que, tal vez por ser maestro,
posee un gran sentido pedagógico.
Y la pedagogía es esto: exigir lo
posible con inagotable paciencia,
transmitiendo entusiasmo por
saber más cosas y hacerlas mejor.
N'hi ha prou, però amb la belle-
sa? La resposta seria que no sem-
pre, o, per dir el contrari, hauríem
de matisar això
 de bellesa a se-
ques, canviant-ho per bellesa in-
trínseca. Deim tot això
 perquè
«L'hoStalera» de l'Estudi Zero pre -
senta «una certa actualització
-segueix dient en Pere M. Mestre- i
un major dinamisme.» Queda clar,
per tant, que estam davant d'una
versió de l'obra de Goldoni, de la
mateixa manera que hi
 estàvem
davant el «Lorenzaccio» del ro-
màntic
 francés Alfred de Musset
tant en la representació flotatsiana
com amb la que en féu el Lliure
(en aquesta, els actors anaven en
«vaqueros», en «vaqueros» en una
obra escrita al segle XIX i ambien-
tada en el Renaixement!); com
diuen els d'Estudi Zero, amb la
seva han «intentat construir una
joia dins el seu propi estil, combi-
nant punts de vista del segle XX
amb l'estil d'interpretació del segle
XVIII.»
Primera Setmana del Cómic 
a Manacor
El Patronat d'Arts Plástiques ini-
cia aquesta experiéncia que, se-
gons en Joan Caries Gomis, con-
sistirá a, un pic l'any, coordinar les
sales d'exposicions existents al
poble per tal que, durant una set-
mana, puguin aglutinar una sèrie
d'exposicions entorn del món del
cómic. A més d'exposicions,
aquesta primera Setmana compta-
rà amb la projecció d'una pellícula
i amb una Taula Rodona.
Exposicions
Demà, com deim en el Dietari,
será inaugurada a la Torre de Ses
Puntes la del conegut dibuixant
Pere Joan: autor, entre altres
coses, de les illustracions del be-
Ilíssim llibre «El cel de setembre»,
amb text d'Eduardo Jordá i, en
Pere, ha estat també collaborador
del «Diario de Mallorca» amb una
tira cómica que sortia diàriament.
Será titulada «El Cómic a Mana-
cor», amb originals de Tomeu
Riera, Tomeu Matamalas i Jaume
Ramis.
Finalment, a «la Caixa» s'expo-
saran els cómics fets per nins baix
del títol «Taller del cómic».
Aquests cómics serán els realitzats
tant a l'escola com al taller que
amb aquest nom es duu a terme
aquests dies a la Torre de Ses
Puntes.
Pellícula
(Com per a totes les dates de
les exposicions, vegeu el Dietari.
En aquest cas, hi heu de mirar la
informació corresponent al Dime-
cres 1).
Taula Rodona
Baix el lema «Els cómics: una
moda externa?», es dura a terme a
la sala de la Banca March. Com
que això no será, pero, fins dia 7,
ja ens estendrem més la setmana
que ve; de moment només vos
deim que estará moderada pel di-
rector del nostre Setmanari.
DIVENDRES 24. Al Teatre Municipal, a les 21'30,
la companyia de teatre Estudi Zero representará
«L'Hostalera», de Goldoni.
A «Sa Mora», avui i cada divendres, jazz amb el
trompetista Mario Fidani.
Al Cine Goya, a partir de les 21, projecció de les
pel.lícules «Golpe al sueño americano» i «La bestia
de la guerra».
A l'Auditórium de Ciutat, la companyia de teatre La
Iguana, dirigida pel manacorí Pere Fullana, a les 22
representa Oh! Vaudeville.
DISSABTE 25. Dins els actes de la Primera Set-
mana del Cómic, s'inaugura a la Torre de Ses
Puntes, a les 19'30, l'exposició d'en Pere Joan. Al
Cine Goya, i en sessió contínua a partir de les 1730,
les mateixes pel.lícules que el divendres 24.
A les 22, teatre a l'Auditórium (v. div., 24)
Cine al Teatre Municipal: a les 18'30, a les 20 i a
les 2215: «Willow».
DIUMENGE 26. Al Teatre Municipal, la mateixa
pel.lícula que dissabte 25; horari: 1815 i 2030.
Al Cine Goya, a partir de les 1445, les mateixes
pel.lícules que els dies 24 i 25.
Teatre a l'Auditórium; darrera representació de l'o-
bra «Oh! Vaudeville» a les 20.
DIMARTS 28. Al Teatre Municipal, a les 2130, ter-
cera pel.lícula del cicle cinema de terror: «Psicosis
3».
DIMECRES 1. Al Teatre Municipal, i dins la Prime-
ra Setmana del Cómic, projecció de la pel.lícula «El
guerrero rojo».
DIJOUS 2. Cine-Club al Teatre Municipal: a les
2130, «Máscara».
DIVENDRES 3. Al Teatre Municipal, a les 21'30, el
Grup Llorencí de
 Comèdia, i organitzada per l'Asso-
ciació de Veïnats
 de Tramuntana, representará la
 co-
mèdia
 «Sa madona duu es maneig».
A Felanitx, al carrer Mar número 3, el pintor Llorenç
Burgos inaugura exposició.
DISSABTE 4. «El cómic a Manacor», exposició.
Inauguració a les 19'30 a la sala d'exposicions de la
Banca March.
DIUMENGE 5. A la
 Parròquia
 del Carme de Porto
Cristo, a les 19'45, concert a càrrec
 del Cor de
Cambra «Ars Antigua». Cançons del Reanixement.
Director: Martí Sáez.
 Sant Francesc 
El dia dos de febrer va fer neu a
Manacor i els nins de 2^ varen parti, -
vestits així.
Margalida Mascaró Pov
20" curs. Sant Frances    
Els nins i nines de vuitè des col.le0
estan preparant es viatge d'estudis.
Avui han vengut a sa classe d•
Segon. Ens han explicat s'itinerari •
sa data de sa partida.
Cati Capó Baulá
2- curs. San Francesc
ENDEVINALLA 
Té quatre carnes i no és un bou,
no li don beure ni menjar,
quan vull, en fa descansar,
tant si neva com si plou.
Javier Sebastián Casarlas
2°^ Curs. San Francesc
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Neus Nadal «D'HIVERN» MITJANS DE COMUNICACIÓ
1 - EGB. Sant Francesc
Catina Roca
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«SA RUETA» — -- 1- EGB. Sant Francesc
«Ses Comes» 44404.





C.P. Ses Comes. Curs
Francisca Roig Servera
C.P. Ses Comes. 20^ Curs
Patricia Febrer
Curs C.P. Ses Comes
«Sant Francesc».
Tutora Ma Petronila Fiol
Zeol;sf
Inicial         
Blas Beltrán Olmo; Benito Cánovas Aguilar; Frca. Lourdes Capó Martí; M del Mar Cruz
Marín; Frco. José Fernández Gayá; M' Teresa García Lemus; Manolo Leandro Gallardo
Velis; Guillermo Gelabert Font; Catalina Gelabert Riera; Catalina Ginard Puigserver;
Juana M' Gomila Sansó; Ana Llinás Adrover; Francisca Matamalas Puig; Juan Manuel
Merín Montero; Antonia Nadal Casellas; Ana María Nadal Llull; Neus Nadal Pascual;
Juana U' Pascual Sureda; Frca. Eva Pariente Serrano; Francisca Parejo Sureda; María
Perelló Garrido; M' José Perelló Hueso; Catalina Pol Barceló; Mónica Ramón Martínez;
Lourdes Richart Clemente; Sebastián Riera Domínguez; Magdalena Riera Font; Susana
Ríquez Marín; M" Antonia Ribot Miguel; Julia M" Rodríguez Expósito; Catalina Roca
Soler; M' Antonia Santandreu Fullana; Antonia M' Santandreu Jaume; Joaquín Sabater





La cafetería EL CISNE ahora con el nombre de MANA MANA
reabre sus puertas a partir del día
1 de Marzo a las 7 de la tarde
Quedan todos ustedes invitados a la inauguración
Seguimos en la misma línea de «berenars»,
surtido de tapas y platos combinados
Bajo la dirección de PIZZERIA SALVADOR






Todos los trozos ya rebajados ahora al 50 % de su precio
CORTES FALDA DESDE 225 PTS.
Comunicamos a nuestros clientes que disponemos de
las novedades Primavera 89
Visite escaparates
C/ Juan Segura, 18- Tel. 55 09 44. MANACOR
n
A VII c» 
11j) ce c , PI AS
Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)
AUN PUEDE
GA1111111 MAS
Mucho más de lo que se imagina.
Porque, si lo desea, también cuenta con todas las
ventajas de una financiación extraordinaria.
Como ésta que figura en la tabla. Once cuotas
mensuales para el primer año más otras treinta y tres
cuotas los tres años siguientes, siendo la cuota del mes de
Julio diferente.
Venga a vernos si usted desea otro plan de
financiación para su Ford. Los tenemos tan atractivos
como éste. Desde un 10% de entrada.




PTAS. AL MES DURANTE EL PRIMER AÑO
FIESTA
'*kw
PTAS. AL MES DURANTE El PRIMER AÑO
ESCORT
. 11 111111— '-- ESZZIRT
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11 OFERTAS TAMBIÉN EN LOS DIESEL!!
huis
MOLO A 4 AÑOS











FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Ptas 8.900P105 /mes
19.191
Ptas /mes
14,86% 329.000 Ptas 35.000 Ptas 1.212.903 Ptos
ESCORT CL 1.3 	 " 1.375.000 Plus 14 .900Plus /mes
28. 441
Nas /mes
15,63% 418.825 Has 44 700 Nos 1.714.778 Nas
ORION CL 1.4 1.460.000 NOS
.
15.900Ptas /mes 30.349Nos /mes 15,72% 439.679 Ptas 47.700 Nos 1.824.096 Ptas
Oferto válida paro unidades en stock y matriculadas durante este mes                
A 'Ato ErcicIi,s cs -
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR 
Yjed                     
[El c,I.lclLD,rcicì6
El Molí d'en Coves
Dintre de la sèrie d'articles dedica-
da als molins manacorins, (vegeu el
n° 93 d'aquest Setmanari), avui par-
larem d'aquest, ja desaparegut, fent
notar primerament que el seu yerta-
der nom, que se corrompé, hauria
d'esser «el molí amb coes», puix
rebia el nom d'esser l'únic de Mana-
cori, probablement, de Mallorca, que
amb sis antenes de grellat per a fer
voltar les moles, era orientat cap el
vent per dues caes direccionals sem-
blants a les dels molins de treure
aigua.
Com podeu veure per l'adjunta fo-
tografia, anterior a l'any 1933, la vi-
venda constava de planta baixa i pis i
la foganya o xemeneia sobresortia
del cos de l'edifici.
Aquest, perfectament quadrat,
tenia les parets mestres fent una
mica de peu de murada.
La torre, una de les més altes i pri-
mer del terme, descansava el seu
pes damunt una volta de mitjataronja
i quatre pilastres, és a dir, gairebé
com la del molí d'en Xema, també a
Manacor.
A més, en el corral o hort hi havia
un molí de sang.
No figura en el plànol de Manacor
de l'any 1860, puix es començà a edi-
ficar el 1870 i no va esser acabat fins
el 1885. Fou el seu propietari Felip
Llull i Duran.
Passà després la propietat al ma-
trimoni Jordi Caldentey (a) «Gorrió»
Jaume i Francesca Sureda i Cervera.
El 1933 fou desmuntada la máqui-
na, pera
 continuà habitat pel matri-
moni.
A una exposició pictórica d'obres
de Llauradó, organitzada per la Sec-
ció Femenina de Falange E.T. de les
J.O.N.S. va esser exposat dia 8 de
maig del 1938.
Sabem que a la seva darrera
época activa molgué sal, que era ex-
tesa a l'envelador perquè s'aixugás i
això el perjudicà en gran mesura pro-
humitats.
També molgué pedres a unes
grans moles situades a l'hort, a les
quals es transmetia el moviment per
una corretja, per a fer «granito-.
Mestre Jordi «Gorrió» el deixàE d'herència a cinc fills que, com volien
partir-se la terra, que n'hi havia
malta, marcaren cinc solars, restant
el molí xapat entre dos.
Com que cap d'ells podia habitar ni
disfrutar l'edifici, puix era dels dos,
cap el 1960 el llagaren per a fer un
restaurant, puix hi havia espai abas-
tament per aixa.
Els estadans, que no pagaren el
lloguer, començaren a reformar-lo
per adaptar-lo a les seves necessi-
tats; tomaren parets, n'aixecaren
d'altres, eliminaren les voltes i les bi-
gues de fusta, mengades per la sali-
na, i les barataren per altres de ci-
ment armat... pera acabaren els di-
ners i el deixaren mig desfet i desa-
paregueren sense pagar els mate-
rials, que hagueren de satisfer els
propietaris.
L'Ajuntament el va declarar en
ruina, puix si bé la torre —que no
havia patit ni amb la sal ni amb les re-
formes— estava en perfectes condi-
cions, la resta de l'edifici estava molt
malmenat. Aiximateix, va aprofitar
per a expropiar una llesca triangular
del solar per redressar el carrer Na-
varra, puix fins a la cantonada amb el
carrer Formentera eren terres del
molí, i per aixamplar l'actual avingu-
da Joan Miró, puix era a aquesta can-
tonada.
Per tant, dijous, 9 de novembre del
1972, després de diversos intents de
tomar la torre amb sempentes i esti-
rades de tractors i maqui notes, i d'in-
tentar-lo també infructuosament amb
càrregues de dinamita, va esser de-
rribada.
Caigué sencera, com és de veure
per l'interessantíssim reportatge grà-
fic de Pep Pardo i fins que no
 pegà
enterra no rebentà.
Els propietaris no cobraren els bo-
cins expropiats, pera me digueren
que l'Ajuntament tampoc els
 passà
factura per les feines de tomar-lo ni
per la plusválua.
Aquesta demolició
 causà forta in-
dignació a la premsa i a les persones
sensibilitzades pel tema, com és de
veure pels articles que es publicaren
juntament amb la destrucció d'al-
tres dos a Llucmajor i Campos per
l'agost d'aquell mateix any, propicia-
ria que pel Nadal c,omendás a néixer












*Hierros y metales artísticos
*Restauración de cobres
*Restauración de latones antiguos
*Fabricación de estanterías
*Fabricación de mobiliario escolar y de oficina
*Falsos techos
*Divisiones aluminio
Calle Fe, sin (esquina Baix d'Es Cos) Tel. 55 55 70
(Mallorca)
Avda. Conde Sallent, 7
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Carretera Porto Cristo - CalaMillorKm. 4. Tel. 82 1 7 76
GOLPE AL SUESO AMERICANO
Local de proyección: Cine Goya.
Con Andrew McCarthy, Jaime Ge-
retz, Robert Downey. Dirigida por
Marek Kaniweska.
América es un mundo fascinante
al mirarlo superficialmente, para de-
primente y triste en realidad, donde
el llamado gran sueño americano es
menos que cero.
Melodrama que nos retrata con tin-
tes oscuros la vida de los jóvenes
ricos USA. Bien realizada.
LA BESTIA DE LA GUERRA
Local de proyección:Cine Goya.
Con Jason Patric, Steven Bauer.
Dirigida por Kevin Reynolds.
Un film de carácter bélico que
narra el intenso drama vivido por la
población del Afganistán, durante la
invasión rusa.
Largometraje de candente actuali-
dad, coincidiendo su estreno con la
retirada de las tropas rusas. Verda-
dero, testimonio antibelicista de un
conflicto que aún sigue, aunque sea
por otros cauces.
WILLOW
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Con Van Kilmer i Joanne Walley.
Dirigida por Ron Howard.
Nueva producción de Georges
Lucas, con guión propio, que narra la
historia de Willow miembro de una
raza de pigmeos que viven de la mi-
nería y la agricultura, rodeados por
una zona de guerra.
Fantasía y espectáculo.
PSICOSIS III
Local de proyección: Teatre muni-
cipal.
Anthony Perkins y Diana Scarwid.
Dirigida por Anthony Perkins.
Tercera Parte de la famosa pelícu-
la que rodó el mago del suspense en
el año 1.960. Su director es el prota-
gonista de las anteriores entregas, y
ésta, Anthony Perkins, la verdad es
que no desmerece en absoluto sien-
do fiel al patrón impuesto por Hit-
chock, 28 años atrás.
Suspense.
EL GUERRERO ROJO
Local de proyección: Teatre muni-
cipal.
Con Arnold Schawarzennegger,
Brigitte Nielsen. Dirigida por Richai
Fleischer.
Basado en el comic «Red Sonja»,
Richard Fleischer ha realizado una




Local de proyección: "'Futre muni-
cipal.
Con Sam Elliott y	 Dirigida
por Peter Bogdanovich.
Rocky es un chico de quince años,
que a causa de una terrible enferme-
dad posee un cránec disforme y cara
monstruosa, corra si llevara siempre
una máscara, sin que la cirugía esté-
tica pueda hacer nada por él.
M elodrama sensible.
Emilio Henares Adrover
As 'hora de so veritat
Els jugadors del Badia, uns
esportistes de cap a peus
Botubot
Davanter del Manacor ja
du catorze gols marcats i
pel seu esperit de lluita i en-
trega total s'ha convertit en
un dels jugadors més caris-
màtics
 de l'equip. Per la
seva tasca i per ser un dels
màxims golejadors de la
tercera divisió está a l'alga.
Al beibid
Per Felip Barba
A vegades he estat dur
amb el Badia i amb la seva
plantilla, però sempre hi
ha hagut motius més que
suficients per criticar l'e-
quip de Cala Millor.
Però aquesta setmana
crec que és just elogiar el
que estan fent els compo-
nents de la plantilla del
Badia.
Després de passar mol-
tes setmanes i mesos
sense cobrar, ni sabent
quant cobrarien. Els juga-
dors han estat acudint a
totes les sessions d'entre-
nament i cada diumenge
han donat tot de la seva
part dins el terreny de joc.
Fa dues setmanes el
Badia va guanyar enn el
Poblenç dins Cala Millor i
diumenge passat l'equip
que ara dirigeix en Pedro
González va empatar dins
es camp del Balears. Amb
aquest empat el Badia
només té un negatiu i s'a-





da de l'equip de Cala MI-
Ilor té com a protagonista
principal els jugadors, uns
jugadors que han estat a
un costat dels problemes
que va cerar En Meca i
que diumenge darrera diu-
menge han demostrat la
seva vergonya esportiva.
Lluitant els noranta mi-
nuts.
Poques vegades els ju-
gadors d'un Club que no
cobren l'estipulat donen el
rendiment que estan do-
nant els del Badia. Encara
que aquest, darrerament
hagin tocat alguns do-
blers. Pocs pero qualque
cosa han cobrat. Perquè
una persona se'n ha preo-
cupat de que hagués
duros per repartir, i a més
sabés motivar els juga-
dors.
Crec que la situació ac-
tual del Club és més que
dolenta, encara que podia
esser pitjor. Els jugadors
ho saben i són conscients.
Però això no lleva que dins
el camp no es noti i que
rendesquin com si ha-
guessin cobrat.
Per tant crec que els ju-
gadors del Badia, per la
seva entrega, pel seu or-
gull, per la seva motivació,
sense esperar res a canvi.
SÓN UNS ESPORTIS-
TES DE CAP A PEUS.
Tomeu Riera
El jove jugador manacorí
es troba, ja fa unes guantes
setmanes, en un mal mo-
ment de joc. La qual cosa
repercuteix en el joc de la
defensa manacorina. Espe-
rem que aquesta baixa
forma duri poc temps i en
Tomeu torni esser el juga-
dor resolutiu al centre i de-
fensa roig-i-blanca.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Manuel Andrade Cristóbal, Presidente de la Federación Española de Caza
«El cazador mantiene la pirámide ecológica»
Tan sólo hace unos días el presidente de la
Federación Española de Caza vino a Mallorca
con motivo del homenaje que se rendía al ex-
presidente de la Federación de Caza de les
Baleares, Antoni Tomás Vaquer, después de
su reciente dimisión. Y nosotros, como que
intentamos no perder ni una, lo pescamos,
en este caso lo «cazamos», al vuelo e hici-
mos que nos explicara varias cuestiones un
tanto conflictivas.
-Sr. Andrade, ¿cómo está la
caza en nuestro país?
-En general el centro de España
es uno de los sitios de caza. Des-
pués hay cazas tradicionales en
cada comunidad y ninguna está
falta de caza. Creo que todo el te-
rritorio español es un paraíso de
caza y creo que está muy poco ex-
plotado.
-¿Hay abundancia de especies?
-Mira, el mensaje que muchos se
encargan de transmitir es que no
hay caza, para prohibirla, pero
cuando los cazadores hacen la
labor de protección y cuidado de la
caza es que sí hay caza.
No se puede decir que no hay
caza lo que pasa es que hay que
regularla, somos muchos y por
tanto la presión es fuerte y ante
eso hay que tomar medidas coordi-
nadas por la Administración y los
propios cazadores.
-¿Pero usted cree que los caza-
dores pueden ser lo suficientemen-
te neutrales como para no hacer
primar sus intereses?
-Yo creo que sí -, no se puede en-
juiciar a todas las personas por la
actitud de unos cuantos.
-Entonces, ¿cómo explica usted
que en el extranjero se quejen
tanto de que los grupos de aves
migratorias que vuelven de España
hayan sido reducidos drásticamen-
te por culpa de la acción de los ca-
zadores?
-Efectivamente. Es lo mismo que
si nosotros, los ciudadanos, para
comprar tuviéramos que coger las
cosas en la tienda y dejar ahí el di-
nero, no lo haríamos. El Estado es
quien ha permitido precisamente
este estado de cosas y las socie-
dades de cazadores aún no hemos
tenido las riendas de ese gobierno
que pedimos para administrar
nuestro deporte. En ese momento
sí seríamos responsables, pero
mientras todo el mundo sea libre y
esté todo dejado de la mano de
Dios... No los podemos castigar,
no podemos hacer nada contra
ellos. Cuando nos pongan a prue-
Manuel Andrade Cristóbal, Presi-
dente de la Federación Española
de Caza.
ba demostraremos que somos res-
ponsables.
-El cazador es un depredador,
¿cree usted que realiza algún tipo
de acción favorable a la naturale-
za?
.
-El hombre es un depredador
nato para corregir, precisamente,
los defectos que la naturaleza en
sí puede crear, porque por ejem-
plo, la abundancia de conejos
puede crear desequilibrios en la
ecología.
-¿Usted cree que la caza puede
ser una alternativa a la agricultura
en sitios donde la agricultura sea
pobre?
-En muchas, muchas regiones
de España sí es alternativa porque
hay que reducir excedentes que te-
nemos en agricultura y entonces
muchos campos quedan abando-
nados y la caza puede ser un ele-
mento para conservarlos. Incluso
puede formarse un turismo cinegé-
tico en España.
-En relación a la caza, ¿como
calificaría usted nuestro país entre
los demás países europeos?
-En general España es uno de
los países que más caza tiene.
-¿Cuál es el problema más
grave con el que se encuentra hoy
en día la caza?
-Yo creo que el problema rey
que tiene hoy la caza lo tenemos
toda la humanidad y es el medio
ambiente y la falta de hábitat, para
mí son los problemas que pueden
incidir en la caza y en su desapari-
ción. Y cuando se habla de los ca-
zadores yo creo que gracias a
ellos se irá manteniendo la caza, el
día que desaparezca la actividad
deportiva y no haya motivo para
practicarla, la caza se perderá. Y
ese día puede ser muy peligroso
porque desaparecerá la pirámide
ecológica e incluso puede peligrar
la vida humana.
-Y, ¿qué pasa con esa nueva
Ley de caza contra la que protes-
tan tanto las sociedades de caza-
dores?
-Que se hizo pensando en que
la caza debía ser protegida a ul-
tranza, se ha hecho un único rase-
ro y sin respetar las cazas tradicio-
nales de cada región de España.
Es una ley tan irracional que aún
los propios proteccionistas, ya no
los ecologistas, critican cómo se ha
hecho y su contenido.
-¿Cuál es el punto más conflicti-
vo de esa ley?
-Pues que dice que se prohibe la
caza selectiva. Por ejemplo la caza
del pájaro que aquí, en Mallorca,
es tan tradicional.
-Pues precisamente de ese tipo
de caza es de la que protestan
mucho los ornitólogos mallorquines
porque dicen que el número de pá-
jaros que se captura anualmente
es exagerado.
-Bueno yo no tengo datos sufi-
cientes para opinar sobre eso, pero
estamos dispuestos a que, si eso
es demostrable, se pueda reducir
el número de capturas o regularlas,
nunca estamos en contra de aca-
bar con nuestro propio producto
porque la práctica deportiva queda- r;
ría también anulada. `1>
Text i foto: Carme Llinàs
••••n
BUENAS NOTICIAS	 OPEL 
NFINANCIACIO
T7 	A nriNT
UN ACIERTO EN TODA LA LINEA _1
Dele la vuelta a su Economía"
OPEL ha puesto a punto, en colaboración
con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.
Durante este mes
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).
*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.
DESDE 17.900 PTAS/MES
*DURANTE EL l'RIMER ANO
EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY
P.V.P. •	 ENTRADA
1.407.000 Ptas.	 351.750 Ptas.
1? 1- AÑO 17.900 Ptas.
2? AÑO 23.900 Ptas.
AÑO 28.500 Ptas.








PRECIO TOTAL FINANCIADO:1.787.870 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO 15.34%.
IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gastos FINANCIEROS.









- El Cala D'Or sense entrenador
va pareixer una caldereta sense lla-
gosta. Ni en Seminario gran pot
arreglar aquest desastre.
Es Venables boys ja guanyen per
goletjada, a pesar de qué s'arbitre
se faci la punyeta. El Manacor va
per amunt.
- En Minimationes encara está le-
sionat i no va jugar. Fins quan Ii du-
rará sa rosina que té. Es jugadors
anyoren es seu capita.
- A pesar de dur ulleres En Joan
de s'apotequeria va dur un ull tapat.
Pareixia el «Tuerto de Na Capelle-
ra». O millordit un capita de vaixell.
- En Lloren -G.T.I.- ja pot anar a
veure es partits fora i anar a sopar.
Li han Ilevat s'arresto i escollar.
•1011:11,?..
- Qui no amolla és En Tofolet que
ja duu nou gols marcats. A més de
cobrar li agrada esser útil an es seu
equip. No com altres que són un ve-
nuts.
,	 ,„„, , „„ ,
- El Port va perdre dins Capdepe-
ra. En Joaquín no va funcionar i s'e-
quip tampoc. Paró no passa res En
Joaquinet ara que tornam xerrar
d'Ell tornará mullar.
- 
En Luigi l'Amoroso está preocu -
pat parqué va prometer un sopar an
es Manacor si ascendia a Segona
B. Ja comença a estalviar per si
acás es produís s'ascens.
- Quan ningú so esperava el
Badia Bufes Club va empatar dins
Baleares. Es venut va fer es dos
gols. Ja era hora. co
42'
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Galletero II 	 4 Baltasar
Patrocina
SA STA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Con siete positivos y en alza
El Manacor llega a su jornada de descanso
Felip Barba.
En las últimas cinco jor-
nadas el Manacor ha con-
seguido nueve de los diez
puntos disputados. Lo que
le ha permitido situarse en
tercera posición de la tabla
clasificatoria, a tan sólo un
punto del Alayor e Ibiza.
Además de estos nueve
puntos conseguidos el Ma-
nacor ha jugado bastante
mejor que hace unos meses
y su capacidad goleadora
ha sido importante, así
como la lucha de sus juga-
dores en todos los partidos
y la mentalización de los
mismos. Que han hecho
que acuda más público a
Na Capellera, ya que los
aficionados al ver que su
equipo juega bien y consi-
gue buenos resultados
están volcados de nuevo a
favor de sus jugadores.
Con un Manacor en alza,
llegamos a la jornada de
descanso, descanso que
por cierto irá bien a la plan-
tilla que dirige Joan Com-
pany, ya que podrá recupe-
rar a algunos de los jugado-
res lesionados, como pue-
den ser Matías, Jaime y
Gomila. Que con esta jorna-
da de descanso pueden
muy bien recuperarse y
estar a punto para jugar el
partido del próximo día 5 de
Marzo en Peguera, frente al
titular el Cade de Miguel
Crespí.
A pesar de esta jornada
de descanso la plantilla roji-
blanca a las órdenes de
Joan Company ha entrena-
do con normalidad, con el
fin de conseguir una puesta
a punto óptima, para afron-
tar esta última fase de la
Liga.
MANACOR - LA SALLE
Pero no descansará el
próximo domingo, ya que a
las once y media va a dis-
putar en Na Capellera un
partido amistoso frente la
La Salle de Palma, equipo
Después de cinco jornadas sin conocer la derrota, el Manacor
descansa la próxima jornada.
éste que se encuentra clasi-	 venil y en cuyo equipo milita
ficado en la segunda posi- 	 el manacorense Toni Quet-
ción de la Liga Nacional Ju- 	 glas.
RESTAURANTE FLAMINGO
sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al mar
De nuestro Restaurante le




CARTA OB ¡IV VIEF?1V0
Porto Cristo - Esp orlas
Los porteños a vencer
Redacción.- Tropiezo del
Porto Cristo en Capdepera
frente al Escolar, lo que le
hace perder enteros en vis-
tas a intentar el título de
campeón. Aunque la plaza
para jugar la Fase de As-
censo a Tercera, está prác-
ticamente asegurada.
El próximo domingo a
partir de las cuatro de la
tarde el Porto Cristo recibe
en su campo al Esporlas,
un equipo que vendrá a
Porto Cristo en busca de un
resultado positivo, que le
sirva para seguir optando a
una de las seis plazas que
dan opción a jugar la Ligui-
lla de ascenso.
El Porto Cristo, a pesar
del tropiezo de Capdepera,
sigue encontrándose en un
buen momento de juego y
no debe de dejar aprove-
char la oportunidad de ven-
cer al Esporlas, con el fin
de intentar recuperar la ter-
cera posición de la clasifica-
ción, • que en estos momen-
tos ocupa el Escolar.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla porteña
que entrena Tomeu Barce-
ló, ya que al parecer puede
contar con todos los efecti-
vos para el partido del pró-
ximo domingo frente al Es-
porlas y lo más probable es
que no introduzca cambios
en el once titular, ya que en
estos momentos el equipo
está rindiendo y haciendo
una gran campaña.
Por lo tanto y siempre
que no se produzcan nove-
dades de última hora, el
once inicial que salte al rec-
tángulo de juego para en-
frentarse al Esporlas, va a
estar formado por los si-
guientes jugadores: Gallete-
ro; González, Riera, Gal-
més, Piña, Mira, Pascual,
Bosch, Joaquín, Xamena y
Dami.
Como hemos dicho ante-
Pascual un fijo en las alineaciones porteñas.
riormente este interesante 	 y el Esporlas, va a dar inicio
partido entre el Porto Cristo 	 a las cuatro de la tarde.
PORTO CRISTO
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El Cardassar visita al Colista
Son Sardina con obligación de ganar
Llorenç Febrer
En la próxima jornada el
Cardassar se desplaza a la
barriada de Son Sardina, en
donde se enfrentará al titu-
lar y colista de la Preferen-
te, y en cuyo terreno de
juego el Cardassar tiene
una inmejorable ocasión de
recuperar los positivos que
en las últimas jornadas ha
perdido en Sant Llorenç.
Porque el Cardassar con
o sin lesionados, tiene la
obligación moral de ganar,
sumar dos nuevos positivos
que devuelvan la ilusión a
sus socios y aficionados y
encauzar debidamente el
esprint final de la liga que
seguramente será disputa-
dísimo.
En frente tendrá al colista
del grupo, el cual en 26 par-
tidos disputados tan solo ha
ganado uno empartado 6, y
perdidos los 19 restantes.
Ha marcado 21 goles a
favor mientras a encoajado
69, y tiene 18 negativos en
su haber.
SE JUGÓ BIEN ANTE EL
FERRIOLENSE
A pesar de empatar el
pasado domingo en Sant
Lloren la afición salió con-
tenta con el juego del equi-
po de Acuñas, cuyos juga-
dores salieron a por todas y
no regatearon esfuerzos en
pro del triunfo, que no con-
siguieron debido a que fren-
te a ellos tuvieron a un
buen Ferriolense que de-
mostró ser uno de los galli-
tos del campeonato.
El pundonoroso defensa
central Juan Frau, será baja
el domingo en la formación
titular por acumulación de
tarjetas, y cuya formación
podría ser: Nadal, Peñafort,
Munar, Roig, Estelrich, Cal-
dentey, Bover, Barceló, Su-
reda, Andreu y Rigo.











Julio 	  18
Nebot 	 16
Sansó 	 15
Prol 	  14
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(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones












Los de Cala Millor reciben al Colista
Una buena ocasión para conseguir una
clara victoria
Redacción.- Sigue la
reacción del equipo de
Pedro González, que el pa-
sado domingo, contra todo
pronóstico, empató en el
Estadio Balear a dos goles.
En un partido que sobre el
papel los baleáricos eran
claros favoritos.
El próximo domingo el
Badía recibe la visita del co-
lista Santa Ponga, un equi-
po que en las últimas jorna-
das ha dado muestras de
que ha mejorado bastante
en su juego y es difícil de
batir tanto en su feudo,
como fuera de él. Por lo
que vendrá a Cala Millor
con el fin de aguar la fiesta
a los locales, por aquello de
la rivalidad provincial.
El equipo que oponga
Juan Cladera al Badía va a
estar formado por: Cherna,
Toni
 Mes quida baja por
acurnulición de tarjetas.
Vich, Pons, Russo, Pedro
Antonio,	 Sergio,	 Varela,
Félix, Salvador y Javi.
EL BADÍA CON LAS
ALTAS DE SEBASTIÀ Y
NEBOT Y LA BAJA DE
MESOUIDA
El Badía cuenta para el
partido frente al colista, con
la importante baja de Toni
Mesquida por acumulación
de tarjetas. Pero en cambio
Pedro González podrá con-
tar con Sebastià Nebot una
vez cumplidas sus respecti-
vas sanciones.
Este partido frente al
Santa Ponga es muy impor-
tante par el conjunto de
Cala Millor, ya que en estos
momentos lo importante es
sumar puntos y alejarse de
la zona peligrosa de la
tabla. Los jugadores berme-
Nones no deben confiarse
en demasía al enfrentarse
al colista y deben de de-
mostrar una vez más su re-
cuperación.
Este partido es de gran
interés y al que acudirán
muchos aficionados, ya que
el Manacor descansa y el
Cardassar juega fuera de
Sant Llorenç. Por lo que en
Cala Millor se espera una
gran afluencia de público.
El equipo Pedro González
no va a variar mucho del
formado por el siguiente
once: Arteaga, Sebastià,
Pastor, Salas, Nadal, Salvu-
ri, Ob:ador, Nebot, Riera,
Julián Sansó.
Este partido va a dar co-
mienzc, a las cuatro de la
tarde y va a ser dirigido por
el maorquín Sr. Alemany
Ramis.
Los Juveniles de Tomeu Alcover, vencieron con claridad al Atco. Baleares.
•
• Los alevines del Olímpic vencieron con autoridad al Cafetín.
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Juvenil venció al Pollença
Valiosa victoria del Olímpic Infantil en Badía
Felip
 Barba
Nueva victoria del Juvenil
Manacor, esta vez sobre el
Atco. Baleares, victoria que
les ratifica aún más en la
segunda posición. También
cabe destacar la victoria del
Olímpic Infantil en Cala Mi-
llor y la del Olímpic Juvenil
en Pollença.
Por contra hay que rese-
ñar la nueva derrota del la
Salle infantil en Na Capalle-









Pérez, Fuster, Miguel, Llull,
J. Pérez, Pujadas y Ramón.
Goles: Pujadas 2.
No pudo el Olímpic Ben-
jamín, a pesar de jugar un
buen partido, sacar un re-
sultado positivo ante el
equipo colegial palmesano,
que se mostró superior en
algunas fases del partido a
los manacorenses.
Los jugadores de Juan
Fullana desmotraron hallar-
se en un excelente momen-
to de juego y fueron muy
superiores a los palmesa-
nos, que nada pudieron








Bruner, Casals, P. Riera, T.
Riera, Suñer y Febrer
(Cerdó, Llull y Sansó).
Goles: P. Riera, T. Riera
y Febrer.
Cómoda victoria de los ju-
veniles manacorenses, que
poco van cogiendo la onda
ATCO. MANACOR A, 5
RAMÓN LLULL B, 1
Árbitro: Coll Homar, bien.
Atco. Manacor: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol, Toral,
Pascual, Ramírez, Mestre y
Nadal.
Goles: Mestre 2, Aguilar,
Ramírez y Nadal.
ESTRUCTURAS
HIJOS DE MUÑOZ, S.A.
Avda. Mossèn Alcover, 82







Pedro Puigrós y Juanjo es tara,i en la Selección Balear
Infantil
to Riera Chaparro y Puigrós
Nicolau.
En la lista ya definitiva del
seleccionador Sr. Bestard,
están dos jugadores del
Olímpic, se trata de Pedro
Puigrós mediocampista y
del cancerbero Juanjo. A
los que deseamos un éxito
total en esta experiencia.
También hay que desta-
car que una fase de este
Campeonato de España de
Selecciones infantiles se va
a celebrar en Palma y más
concretamente en el campo
federativo del Miguel Nadal.
Felip Barba
Los que informamos, a
veces nos equivocamos o
nos dan noticias que sólo
son rumores. Como la de la
pasada semana en la cual
un Dirigente de la Cantera
del Manacor nos dió los
nombres de tres jugadores
del Olímpic Infantil que es-
taban seleccionados para la
Balear.
Pero por lo visto la Lista
de convocados no era la
definitiva y cayeron de la
misma en el último momen-
y siguen ocupando por mé-
ritos propios la segunda po-
sición de la clasificación. El
equipo de Tomeu Alcover
parece que está en un buen
momento de juego y que fá-
cilmente puede conseguir




Árbitro: Sr. Siquier, bien.
Olímpic: Pont, Fullana,
Frau, Cazorla, Garau, Juan
Pedro, César, Santa, Muñoz
y Pedri.
Goles: Juan Pedro y
Pedri.
Meritoria del Olímpic en
su visita al Pollença, en un
partido que los jugadores
de Miguel Pomar demostra-
ron encontrarse en un buen
momento y con más moti-








lló, Picornell, Mariano, Es-
telrich, Riera, Chaparro,
Riera, Puigrós, Monserrat,
Cercós y Puigrós Nicolau.
(Rojo).
Goles: Puigrós Nicolau 2,
Monserrat y Estelrich.
Los infantiles manacoren-
ses demostraron en Cala
Millor, que cuando cuentan
con la totalidad de la planti-
lla es el mejor equipo del
Grupo. La victoria fue clara
y el resultado es fiel reflejo




Árbitro: Sr. Torres, regu-
lar.
LA SALLE: Cerrión, Sure-
da, Reus, Veguer, Munar,
Suñer, Pascual, Gallego, G.
Munar y Romero (Vadell,
Xisco, López y Villalonga).
Nueva decepción del
equipo lasaliano, que otra
vez volvió a sucumbir en Na
Capellera, en un partido,
que los visitantes se mos-







dán, Santa, R. Grimalt,
Conde, Frau, Fullana, Riera,
Rigo y Varón (A. Fullana,
Nicolau, Hinojosa, Calden-
tey y Sureda).
Un gran partido de los
muchachos de Santa, que
en todo momento jugaron
un fútbol de gran calidad y
se mostraron acertados
ante la portería visitante.
Los cinco goles de diferen-
cia, marcaron exactamente









Marí, Adrover, R. Méndez y
Martínez (P. Méndez y
Durán).
De nuevo volvió a funcio-
nar el buen juego de los
alevines lasalianos, que
vencieron al España, en un
partido que el equipo visi-
tante cpuso mucha resisten-
cia. Por lo que la victoria es
más importante.
Los goles lasalianos fue-
ron consegidos por Marí y
Durán.
A Última hora cayeron Riera Chaparro y Puigrós Nicolau
Pedro Riera y Juanjo seleccionados
definitivamente
ALQUILO o VENDO
Taller plancha y pintura
Local de 200, 400 6 600 metros, con fuerza
motriz, dgua, fosas, portal de entrada de 5
metros, puertas correderas, ASEOS, etc.
UNICO, en pueblo vecino de MANACOR, no
hay otro taller de pidncha y pintura. OPORTU-
NIDAD.
Interesados llamar al teléfono 55 55 65
CONSULTA DE GINECOLOGIA






C/. Major, 1 MANACOR
Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir
de las 16 hs. (Consulta previa cita)
Pérez y Cruz, dos buenos jugadores de/Juvenil, el primero batalladoryelsegundo
gran goleador.
CORMOTOR, S. A.







Hubo jornada de des-
canso para toda la segun-
da Regional, si bien el Pró-
ximo Domingo a las 1030
horas se juega en el Pto.
de Sóller esperando sacar





Árbitro Sr. José Luís
Duarte. (Bien)
CALA D'OR: Suñer,
Sáez, Porras, Ramas, Ro-
dríguez, Binimelis, López,
Torrens, Ferrer, López,





Galmés, Quetg las, Rosse-
lló, Cruz, Gomila, Millas,
Gallardo.
GOLES: Por el Cala
D'or López, y por el Barra-
car Cruz (2), Galmés (1),
Rosselló (1) y Millas (1).
COMENTARIO: La
mejor preparación física
del Barracar le propició
esta magnífica victoria.
El próximo domingo se
recibe al Porreras, difícil




GOLES: Por el Muren-
se, Moragues (2), Calden-
tey, Payeras, y Timoner.
Por el Barracar M. Santan-
dreu.
COMENTARIO: Exce-
lente partido jugado por el
Murense que se impuso "





estos alevines se mantie-
nen en una línea muy
buena, y su mejor expo-





car, Fullana (2), Binimelis
(1), Umbert (1), y S. Poco-
ví (1). Por el Pollensa, P.
Bauzá.
COMENTARIO: Siguen
haciendo vibrar a la exce-
lente afición Barracanera,
Estas son nuestras
ofertas de la semana

















































Embulls y Son Macià
 dieron la sorpresa
Jornada que nos deparó la sorpresa del Embulls que contra
todo pronóstico se impuso al B. Nuevo y la que protagonizaron
los entusiastas muchachos del Son Macià que en los últimos
minutos se impusieron al Perlas Orquídea.
Los resultados de la 21 jornada quedaron de la siguiente
manera:
CLASIFICACIÓN:
Máximo goleador: J. Bayó (Foral) 24 goles.
Raya (Cardassar) 16 goles.
Domenge (Can Simó), Tomas (Delicies), J.S. Amer (Forat),
Estelrich ( Monumento) con 13 goles.
Portero menos goleado:
Ondiviela (Can Simó) 14 goles.
Riera (Cardassar) 1 8 goles.
Artigues (Foral) 23 goles.
Trofeo Caixa Rural a la deportividad:
P. Orquídea 96 puntos.
Forat 89 puntos.
Son Macià 87 puntos.
Sanciones: Francisco Miró (Toldos Manacor), 3 partidos.
PRÓXIMA JORNADA
P. Orquídea- Toldos M.,domingo a las 9 h. A.P. Frau.
Embulls - Son Macià, domingo a las 11 h. A.P. Frau.
Pl. Adrover - B. Nuevo, sábado a las 15,30 h.
Cardassar- Foral, domingo a las 10,30 h. Sant  Llorenç.
S'Estel - Renault Sa Volta, sábado a las 15,30 h. Polideportiu.
Calas - Can Simó,
 sábado a las 16 h. Calas.
G.Galletero - Ses Delicies, domingo a las 11 h. Polideportiu.
Monumento- P. Mallorca, sábado a las 16 h. Porto Cristo.
JORNADA 21
Forat 4 - Pl. Adrov er, 0.2 B. Alcover, J. Riera, R. Mestre.
Can Simó 4- S'Estel O, 3J. Domenge, Simonet.
Renault Sa Volta -Cardessar 1, Sancho.
Monumento 1 - G.Galletero 2, Diego, Romero, Acuñas.
Ses Delicies 3 - Calas M. 1. Mascaró, Chicho, Padilla, Fernán-
dez.
B. Nuevo 1 - Embulls 3. José Rodríguez, Caldentey (2), Ros-
selló.
P. Mallorca 2 - Toldos M. 2, Joaquin, Soto, Durán, Agulló.
Son Macià 4 - P. Orquídea 2. Barceló (2), Joan Gayá, Jaume
Gayá, Pol (2).
Forat 21 17 1 2 97 24 37
Ses Delicias 21 14 4 3 68 26 32
Can Simó 21 15 1 5 57 15 31
G. Galletero 21 11 5 5 45 32 27
Cardessar 21 11 5 5 44 29 27
B. Nuevo 21 9 5 7 52 40 23
Monumento 21 10 3 8 45 44 23
Renault Sa Volta 21 8 5 8 34 32 21
S'Estel 21 7 6 3 42 49 20
Plantas Adro ver
Toldos M. 21 7 5 9 30 36 19
P. Orquídea 21 4 8 9 31 45 16
Pl. Adrover 21 4 5 12 19 55 13
Embulls 21 5 1 5 36 70 13
P. Mallorca 21 3 6 1? 38 63 12
S. Macià 21 3 6 12 34 72 12
Calas M. 21 2 6 12 31 74 10
PARTIDO DE LA JORNADA
Monumento.- Melis, Juanito, Estrany, Pol, Tini, Diego, M.
Angel, Melis, Santandreu, Estelrich, Mariano, en la segunda
parte salieron Estrany y Onofre.
G. Galletero.- J. Carlos, Garcia, Manolo, J. Pedro,  Vicenç,
Jaume, Canovas, Febrer, Matas, Miguel, Romero, en la se-
gunda parte salieron Fernando, Ortiz, Acuñas, Castro y
Cobos.
Arbitro.- Cuidó del arbitraje N. Linares que se le reclamaron
dos penaltis en el área visitante.
Goles: 1-0 espléndida jugada personal de Diego.
1-1 Romero muy oportuno empata el encuentro.
1-2 Acuñas al rematar un saque de esquina.
COMENTARIO
Partido que enfrentaba a dos equipos muy igualados en la
tabla clasificatoria, lo que hacía presagiar un disputado en-
cuentro.
La primera mitad se caracterizó por un ligero dominio local
con jugadas y ocasiones para poder haber decidido el encuen-
tro a su favor. En la segunda se siguió con la misma tónica
pero el visitante se aprovechó de una indecisión de la defensa
local para conseguir el empate y cuando todo parecia indicar
que este sería el resultado final, un saque de esquina a favor
de los galleteros, es Acuñas quien consigue desnivelar el mar-
cador. Los más destacados por el Monumento fueron Diego y
M. Angel, y en el Galletero Matas, Romero y Acuñas.
Cafetería. eicylvn
Tapas variadas y hamburguesería
Avda. d'Es Torrent, 47 '['el, 55 25 80
TONTIRCEIPAL %lee
DIMECRES 1 de Març
1830 i 2130 hs.Unic dia
ORGANITZA: PATRONAT ARTS MASTIQUES
PATROCINA: COMISSIO DE CULTURA
Una mujer de cabellos
de luego frente a un hombre





(Actual mujer de Sylvester
Stallone)
Otro soberbio espectáculo
de Schwarzenegger el héroe
frute° de -Corlan, el Bárbaro-
y la «Máquina de guerra
de Commande-
Art	 ORA
SANDAHL BERGMAN • PAUL SAIITH • RONALD LACEN'
DINO
	E74171b	 RtellÁlo
DE LAIIRENTIIS MORRICONE FLEISCHER
CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 1730 h. sesión contínua








Después de muchas gestiones
Valle traspasado al Santanyí de Segunda B
FellpBarba
Una vez comenzada la ac-
tual Liga y por las bajas que
existían en la plantilla mana-
corense que entrena Joan
Company, se fichó a Valle, un
jugador cántabro que había
jugado con el Atoo. Baleares.
El citado jugador, en su
corta estancia en el equipo
manacorense no se había
amoldado al juego del equipo
y no gozaba de la confianza
del técnico rojiblanco.
Después del paréntesis
navideño, el jugador canta-
bro no volvió a la disciplina
del C.D. Manacor, ya que al
parecer había regresado a su
tierra natal, Santander.
Después de varios meses
sin saber noticias de Valle,
hace algunas semanas el
Gerente del Santoña, equipo
que milita en la Segunda B,
por mediación de su gerente
Sr. Marquitos, se puso en
contacto con el Presidente
del Manacor Rafael Sureda,
para conseguir el traspaso de
Valle al equipo santanderino.
Equipo en el que Valle inició
su vida deportiva.
Esta misma semana, y con
más exactitud, el pasado
miércoles, se consumó el
traspaso del jugador al equi-
po de su ciudad natal.
Con este traspaso el Ma-
nacor, recibe en compensa-
ción las mensualidades que
abonó a Valle durante su
corta estancia en la plantilla.
El traspaso de Valle nos
parece del todo acertado por
parte de la Junta Directiva del
Manacor, ya que este juga-
dor pasó con más pena que
gloria por el equipo rojiblan-
co.
Valle traspasado al Santoña de Segunda 8.
mauto,sa Citroén
Agencia Manacor
c/Silencio '1 , 56 te1550476 Manacor 
CITROEN SERVICIO
Su agencia Citroén en Manacor








Contactar con Sr. Javier.
Tel. 57 32 50
De lunes a viernes, por las
mañanas de 9 a 13 horas.
410ykyes manaccz, s. a..
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
ROMADel 23 al 27 de Marzo YUGOSLAVIA Del 24 al 27 de Marzo
Hotel 4 estrellas 	 49.950.- Pensión completa
	 57.300.-
SUIZA Del 23 al 27 de Marzo VIENA Del 24 al 27 de Marzo
Hotel 4 estrellas 	 38.500.- Pensión completa
	 62.900.-
BRUSELAS Del 23 al 27 de Marzo
Hotel 4 estrellas 	  38.850.-
LISBOA Del 22 al 26 de Marzo
Hotel 4 estrellas 	  35.750.-
LONDRES Del 23 al 27 de Marzo
Hotel 3 estrellas 	  47.200.-
ANDORRA Del 24 al 27 de Marzo
Hotel', Media pensión 	  27.250.-
CASTILLOS DEL RHIN - SELVA NEGRA
Del 21 al 28 de Marzo  49 950.-
EGIPTO - CRUCERO DEL NILO
Salidas 17 y 24 de Marzo
	  169.000.-
PAISAJES SUIZOS
Del 22 al 28 de Marzo 	  49.950.-
SIRIA Y JORDANIA
Salida 19 de Marzo 	  174.000.-
¡Sorteamos un viaje a TURQUÍA
para 2 personas!
Los >vendes del Perlas consig, iieron una extraordinaria victoria
Basquet
El equipo Juvenil realizó otra proeza
El Senior co-lider con el Óptica Abel, se juega el primer puesto el Domingo en Na Capellera
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Excelente partido del in-
fantil que consiguió impo-
nerse en la difícil pista del
Santanyí por el tanteo de
36-62. Mal, mal le fue en la
misma pista a las féminas
que con un encuentro con
porcentages muy bajos per-
dían por el tanteo de 32-20.
En Cadetes el Perlas B
se impuso claramente al
flojo adversario de Campos
y el resultado final fue 59-
41, esta nueva victoria
viene a confirmar la progre-
sión ascendente a medida
que avanza la competición.
El Perlas A consiguió una
de las más sonadas victo-
rias de la jornada venciendo
a domicilio al siempre difícil
Cide por el tanteo de 49-51.
Las féminas que parecían
faltas de motivación perdie-
ron merecidamente contra
el Santa Mónica con el re-
sultado final de 47-52.
El juvenil femenino no
jugó por serle aplazado el
partido por petición del ad-
versario.
El Senior consiguió una
importantísima y difícil victo-
ria contra el Imprenta
Bahía. Este partido fue tre-
mendamente disputado por-
que además del potencial
adversario se sumaron las
bajas de Salom, y Galmés,
pero se consiguió lo más
importante, la victoria, 61-
59.
Por último hemos querido
guardar el resultado más
positivo de la jornada, el
conseguido por los juveniles
en la Peña Mallorca que les
supone ser uno de los má-
ximos aspirantes al título de
Campeones de Baleares,
para ellos nuestra felicita-




Perlas - Andratx: Estos
infantiles pueden deparar-
nos un emocionante e igua-
lado partido, nosotros como
es natural nos decantamos
por una mínima victoria
para el Perlas. Los que si
parece lo van a tener difícil
seran los Cadetes B en el
Pollença Atl., equipo que úl-
timamente consigue ganar
todos sus partidos. Al que
se le presenta una perita en
dulce es al Cadete A con el
Ramón Llull aunque una
buena cura de humildad no
les vendría nada mal para
conseguir la victoria.
Puigpunyent - Perlas M.
en Cadetes femeninos, a
pesar de no atravesar por
un buen momento de forma
creemos que pueden ofre-
cer una nueva victoria a la
afición de Manacor.
Partido de suma impor-
tancia para poder jugar el
Play-Off final de la presente
competición es el que nos
depararan el juvenil Perlas
y la Gloria San José, en
este envite será importantí-
simo ei apoyo unánime de
toda la afición para conse-
guir que los puntos se que-
den en casa.
El Juvenil Femenino tiene
un difícil desplazamiento a
la pista del Santa Mónica,
equipo éste que intentará
conseguir la tercera plaza
ocupada en estos momen-
tos por nuestras represen-
tantes.
Por último el Senior juga-
rá el partido más importante
de la temporada contra el
Óptica Abel en el cual hay
en juego la posibilidad del
Play-Off final, en este parti-
do se espera el mayor lleno
de la iemporada en nuestro
pabellón Municipal de Na
Capella. Este partido se
jugará el Domingo a las
11,30 h de la mañana.
¡SUERTE!
P.D.: Las puntuaciones
saldrán cada quince días. 
l 'Limpieza de cristales*Moquetas, suelos'Mantenimiento locales comerciales SERVI GRUP
«' SERVEIS i MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67C/ Capitán Cortés n° 1 - MANACOR
Peña Loto 7
El día dos de marzo se inicia la tercera fase
La combinación semanal asciende a 31.500 pesetas
Una vez realizada !a
inscripción para la terce-
ra fase, la próxima sema-
na iniciamos la primera
jugada. Se pudo comen-
zar esta misma semana,
pero hemos preferido es-
perar a la próxima, por
dos motivos: para que se
contara con la combina-
ción ya antes de la pri-
mera jugada y porque la
semana próxima, la Loto
tiene un bote de más de
300 millones de pesetas.
Para esta tercera fase
se han dispuesto dos ju-
gadas semanales; la pri-
mera de las cuales es de
un grupo de nueve qui-
nielas de 7 apuestas, sis-
tema directo; la segunda,
es de nueve quinielas de
ocho apuestas, también
sistema directo. El total
de apuestas semanales
es de 315, o lo que es lo
mismo, 31.500 pesetas.
Los peñistas deben






el dorso de las apuestas
de la Loto Primitiva. ¡Qué
haya mucha suerte!
PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO
1D 1 3 14 23 40 42 45 1º 12 6 12 21., 35 37 39
21 1 6 7 19 22 33 47 2D 1 5 7 14 23 25 28 40
3D 1 14 20 23 33 36 46 3 1 16 11 22 23 39 40
4° 2 7 16 21 36 37 44 4 1 1 20 21 25 29 36 39 42
5° 3 4 9 12 22 36 38 5 1 26 16 19 23 29 34 40
6 1 4 7 16 29 34 39 42 6.@ 2 9 12 26 29 ;I 35 40
7º 5 8 15 32 37 38 42 7 1 58 9 16 21 31 42 45
8§ 5 8 19 25 26 30 39 8 1 78 11 16 26 33 38 42
94 6 8 15 30 32 45 47 9 1 11	 14 15 16 30 33 40 44
Campeonato peñas de Basket 1.988-89
Resultados de la última jornada:
Ninot -Baba 	 54-46
Seat Audi VW -Joyería Manacor 	 34-41
Xauxa -1. Mossèn Alcover 	 .82-49
Bar Es Tai - UD. Petra 	 61-55
Esp. Son Carrió - L. Soler Cocinas 	 60-58
Horario para la próxima jornada:
Xauxa - Bar Es Tai. Sábado 315 h. Simó Ballester.
Seat Audi VW -Joyería Manacor. Sábado 430 h. Es Canyar.
Manacor comarcal - Joyería Manacor. Sábado 430 h. Es Can-
ya r.
Baba - L. Soler Cocinas. Sábado 430 h. Simo Ballester.
UD. Petra- Ninot. Domingo 1200 h. Petra.
Clasificaciónanotadores:
Sebastián Riera (Xauxa) 	 276p.
Juan Febrer(Ninot) 	 251 p.
Gabriel Ferrer (Son Carrió) 	 234p.
Pedro Quetglas (UD Petra) 	 216p.
Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover) 	 214p.
Pedro Bauzá (Ninot) 	 209 p.
Nicolás Bordal (Xauxa) 	 199p.
Miguel Fans (I. Mossèn Alcover) 	 199p.
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas) 	 198p.
Jaime L'iteras (UD Petra) 	 193 p.
Xauxa
Juan Binimelis (Manacor Comarcal) 	 182p.
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas) 	 177p.
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas)
	 31t.
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 23 t.
Pedro Quetg las (UD. Petra) 
	 221.
Jaime Rosselló (Joyería Manacor) 	 17 t.
Luís Llull (Ninot) 	 11 t.
Juan Febrer(Ninot) 	 10 t.
Al no disponer de algunas actas de jornadas anteriores, esta
semana no les podemos volver a ofrecer la clasificación gene-




Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Torneig Penyes Voleibol
Picadilly,
 3- Transports Serra, 1
Partit entretengut entre aquests dos equips, on la millor
col.locació del Picadilly ha pogut imposar-se finalment al
Trans. Serra.
Altres partits com el Magatour i el Molduras Llull ha estat
molt disputat guanyantfinalment el Molduras el resultat de 3-2.
El líder Ses Delícies no tengué cap tipus de problema per
imposar-seclarament amb un 3-0 al Módul Mallorquí.
Finalment l'Institut s'hi posa tarnbé per un clar 3-1 al Camp.
Febrer.
Per la sexta jornadatenim el següents partits:
Mòdul
 Mallorquí - Trans. Serra, dissabte a les 3 h.
Ses Delícies - INB, dissabte a les 0415 h.
Molduras Llull - Picadilly, dissabte 0515 h.
Trans. Serra - INB diumenge 1030 h.
Carpinteria Febrer- Viatges Magatour 1130 h.
La classificació és la següent:
PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delícies 5 5 0 15 1 234 125 10
Vtg. Magatours 5 3 2 11 10 258 245 8
INB 4 3 1 10 6 205 156 7
Molduras Llull 4 3 1 10 6 204 171 7
Picadilly 5 2 3 10 11 253 266 7
Carp. Febrer 5 2 3 7 12 192 247 7
Mòdul Mallorquí 5 0 5 4 15 190 278 5
Trans. Serra 3 0 3 3 9 121 169 3
INICIACIÓ PER JUGAR A VOLEIBOL
L'equip que aconsegueix guanyar al menys 15 punts o més,
amb dos punts d'aventatge damunt el seu adeversari guanya
un set (joc).
L'equip que guanya 3 de 5 sets (jocs) és el guanyador del
partit. Les dimensions del terreny de joc és de 18x9 m. i un
espai de 7 m. d'altura com a minim.
Construcciones  TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
*APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2
 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:












TorneoDardos Peñas Manacory Comarca
Play-Off
Se ha celebrado la ida y vuelta del play off y ha quedado un
equipo sin saberse quién pasa a los cuartos de final ya que
Recre.-Delícies-Bar Vicente jugaron el martes pasado y no se
ha podido publicar en este semanario debido a que esta terce-
ra partida ha tenido que ser en martes.
RESULTADOS DE LA VUELTA DEL PLAY-OFF
Vicente At., 0 - Bar Ronda, 2
Bar Nuevo, 0- Es Kanyar, 2
Can March, 0- Can Nofre, 2
S'Hort At., 2 - Poker AL, O
Recre. Del ícies, ? - Bar Vicente, ?
Roseta, 2- Bar Es Cau, 1
Bar Poker, 2- Ramonico, O
S'Hort, 2- Es Kanyar At., 1
PRÓXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL DE PLAY-OFF
(25-2-89)
Bar Ronda - Recre-Delíciesó Bar Vicente
Es Kanyar- Bar Roseta
Can Nofre - Bar Poker (se juega la 1 partida en casa del
Poker)
S'Hort At.-S'Hort.
PRÓXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL DE LA REPES-
CA (25-2-89)
Recre-Delíciesó Bar Vicente contra Vicente At.
Bar Es Cau - Bar Nuevo
Can March - Bar Ramonico
Poker At. - Es KanyarAt.
MÁXIMA TIRADA: Antonio Cerdá (S'Hort) y Valentín Río
(S'Hort) con dos de 180 ptos.
MÁXIMO CIERRE: Pedro Medina (Ca'n Nofre) con 130 ptos.
MEJOR PARTIDA: Juan Castor (Recre.-Delícies), con 14 dar-
dos.
Ha comenzado el Torneo Can March «DIANA DE PLATA»
con 60 jugadores que entre el miércoles y jueves pasado se
disputan sus partidos para llegar a la gran final que será este
sábado, la próxima semana se dará el resultado de este intere-
sante Torneo Individual de DARDOS.
Pesca amb canya
«Els Serrans en manca»
Diumenge dia 266 XVII Concurs d'es
Botifarró
Novament el club de
pesca esportiva Els Serrans
es posa en marcha iniciant
el seu calendari de proves,
un calendari molt ambiciós i
variat, i que més a més,
tendrá un caire molt espe-
cial per cumplirse enguany
el vint-i-cinc aniversari del
club.
La primera oroya que
está programada és el Con-
curs des Botifarró que ten-
drá lloc aquest proper diu-
menge dia 26, un concurs
molt arrelat a dins de les
activitats del club i esperat
amb molt d'interés pels afi-
cionats a la pesca no tant
sols pel valiós trofeu pel pri-
mer classificat que consis-
teix amb un artístic botifarró
de plata obsequi de JOYE-
RIA RAMÓN LLULL, sino
també per la gran torrada
de botifarrons que es durà a
terme a la banda del cap-
vesore, el concurs de pesca
tendrá lloc el diumenge de-
matí en aigües de Sa Punta
de N'Amer en modalitat ro-
quer de les 8 a les 12, se-
guidament pesatge del peix
a les dependencies del club
Cafeteria S'Hort.
Però la part més bona i
saborosa tendrá lloc al vol-
tant de les vuit de l'horabai-
xa amb una torrada de 50
quilos de botifarrons de
CAN TOTSOL, una carreta-
da de pa de PASTELERIA
S'ILLOT, tot i així tampoc hi
faltará una bota de ví de




PLÁSTICA que mos surtirá
de plats, tassons i torquebo-
ques i la collaboració espe-
cial de MAJÓRICA JOYAS
Y PERLAS, HIPER MANA-
COR, i Aficionats 27 M.H.S.
Desde aquí están convi-
dats tots els socis i simpatit-
zants a prendre part en
aquesta festa,
 que si be
unes persones es molesten
en organitzar aquests actes
el més poc que porem fer el
manco és anar-hi tots i en-
guany més que mai.
Alonso Díaz en Karate y Antonio Febrer en Kumite
Campeones de Baleares de Karate
Con gran asistencia de
público el pasado día 18
se celebró en el pelinepor-
tivo San Fernando de
Palma el campeonato de
Baleares de Karate en las
modalidades de Katas y
Kumite bajo la dirección
de la federación Balear
que demostró gran efica-
cia en la organización.
El Orient de Manacor
participó en las dos moda-
lidades con siete Karate-
cas quedando Alonso
Díaz, cinturon negro 2°
dan en primer lugar en
Katas, realizando dos su-
periores NIYUSIHO y GO-
YUSIHO-SHO y demos-
trando una gran prepara-
ción técnica y física.
Antonio Febrer cintu ron
negro 1° dan en combate
(Kumite) luchó la final
con Jesús Triay ambos de
la selección Baiear por lo
que la espectación fue in-
tensa cuando salieron al
Tatami, realizaron un ex-
celente campeonato pero
al final nuestro represen-
tante Antonio y por escaso
margen alcanzó la meda-
lla de oro.
También Amador Here-
dia del mismo club Orient
quedó clasificado en ter-
cer lugar en Kumite, de-
mostrando una progresión
ascendente que de seguir
muy pronto estará en los
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Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llegar.
F,ay	 SP,73	 ro/554506 ,554.101 •Para llorar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE TEMIMOS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO 
Ir) 'cc:5        
A instancias de la directiva de Manacor
Retiradas diez licencias de jockey por una semana
Para mañana, nueve carreras sobre 1.800 metros
A instancias de la directiva
de Manacor la Federación
Balear de Trote retiró, por
espacio de una semana, la
licencia de conducir a unos
diez jockeys. Según pacece
estas personas emplearon
la pista de competición del
hipódromo de Manacor para
pasear a sus caballos en un
día no apto para ello, como
señal de protesta ante la
demora de la directiva de
Manacor en acondicionar
mejor la pista interior que
se emplea para tal fin y que
al parecer se halla en malas
condiciones para que los
trotones puedan prepararse
en ella por la dureza del




De nueve carreras consta
el programa previsto para
mañana sábado, con la in-
clusión de una carrera para
trote montado. La distancia
general de la reunión será
de 1.800 metros, con la sal-
vedad de la carrera especial
para nacionales y la de
trote montado, que se co-
rrerán sobre 2.100 mts.
Una importante novedad
reside, precisamente, en la
carrera de trote montado,
un tipo de prueba inusual
en las islas, aunque prácti-
ca habitual en los hipódro-
mos franceses. En Manacor
La cauera de trote montado, un
reunión del sábado
tenemos bastantes caballos
importados que han corrido
en esta especialidad y con
records registrados. Los
participantes para esta
prueba son: Kecrops, Mor-
lac, Las de Bellouet, Kao-
lin Pelo, Oko Roux, Milord
des Elfes y Lido de Fleu-
rials.
Otra carrera de caracte-
rísticas especiales es la
séptima, reservada a pro-
ductos nacionales y con do-
tación de 35.000 ptas en
premios. Los once inscritos
para esta carrera son: Jat-
cha Mora, Mutine, Landá-
buru, Jeanette, Lechuzo,
Joiell, Jamln Power, Jass
Band y Lindango.
nuevo aliciente para la
La penúltima carrera de
la reunión será la carrera
estelar con nueve ejempla-
res de primera categoría y
salida lanzada. Los partici-
pantes son: Gamin d'I-
signy, Maizian, Nivaso de
Mingot, Eden Mora, Oui
Dire, Opaze, Niky du Pa-
doueng, Halen du Fort y
Naarden.
Para finalizar la reunión y
con el trío libre como
apuesta, diez caballos de
categoría preestelar entre
los que destacan el debut
en Manacor de Fine Tonic
y la reaparición del crack
nacional Huracan Quito. La
composición de la carrera




de Deze, Polo, Hivern,
Quovino y Huracan Quito.
CLINICA DENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomiln
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
















«El	 amor	 nació	 en




Ion. Kathryn Iras, -
son, Ann Miller. Zsa
















85'. Dirección.. Ana- •
tole Litvak. Interpre































de olvidar el episo
dio que ha protago
nizado en los últimos











00.15 Avance 48 horas
2. a CADENA




























nato de Estados Unk
dos
03.05 Despedida y cierre
1.a CADENA
00.20 Filmoteca TV


















well, Leo G. Carroll
05.40 Documental
06.40 Jazz entre amigos
«Neobop»
07.40 Largometraje












12.05 Pueblo de Dios











gal, Stockard Chan -
ning,	 Viveka	 Davis
17.40 La pantera rosa
18.00 Juego de niños
18 . 30 Alt














00.20 Clásicos en blanco
y negro
«El hijo de la furia»





02.00 Despedida y cierre
2. a
 CADENA





























00.15 Despedida y cierre
1 . a CADENA





09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inda
das son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»


























21.15	 El precio justo
23.00 Juzgado
de guardia































































23.05 Jazz entre amigos.
.	 «Steve	 Gadd	 and
The Gadd Gano»
00.05 Despedida y cierre
1.a CADEN 




09.00 Por la mañana
Dirección Jet
Hermida. Los III




















de la flor mági•
-Los hermanos
Laponia»






























09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los titulos
de las series inclui-























20.00 Vida con Lucy
(Ultimo episodio).
































03.50 Despedida y cierre
2. CADENA

















Cuartos de final. Par-
















00.00 Tiempo de creer
00.15 Despedida y cierre
1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste







09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inclui -
















18.30 La aldea del Arce
«Abra la caja fuerte,
por favor»
19.00 Sopa de gansos





Museo de Artes De
coralinas).






21.15 Luz de luna
«Regresa, cabezota»
22.15 Nuevo programa

















gaud, Carmen de la
Maza
03.30 Despedida y cierre
2. a
 CADENA
12.45 Carta de ajuste
«Sonata para flauta y


































00.25 Despedida y cierre
1. a
 CADENA
07.45 Carta de ajuste





09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inclui-




«Rey por un dia»
13.30 3 x 4
14.30 Informativos
territoriales














«Ermrtas y romerías: el






















12.45 Carta de ajuste












Mundo de Pista Cu
'yerta Desde Buda
post (Hungría)












recto desde el Tea
tro Monumental de
Madrid del concier
to «La Creación», de













05.00 Despedida y cierre
Semana del 25 de febrero al 3 de marzo















5 Despedida y cierre
2. CADENA
.45 Carta de ajuste
«Santander». Tocata























de final. Partido de
da. Stuttgart-Real
Sociedad. En direc-
ID desde Stuttgart (R.
F. de Alemania).
.55 Tendido cero
.25 la buena música
»Más o menos nues -
Yo»
.20 Suplementos-4
.50 Despedida y cierre
TV3 (Cataluña)
SABADO
0945: Carta d'ajust. 10.00: Sardanas.
10.25: Universitat ober. 12.25: El rey Ar-
tur. 12.50: Cinc i acció. 14.15: Oh, Bon-
gónia. 15.00: Telenoticies, 15,25: El
temps. 15.30: Bona cuina. 15.35: Els bo-
bobobs. 16.00: Dit i fet. 17.30: Básquet
NBA. 1905: La gran vall. 20.00: Vida sal-
vatge. 20.30: Telenoticias. 21.00: El
temps. 21.05: Bona cuina. 21.10: Sorteig
Lotto 6/49. 21,20: Pellicula, 2330 . El re-
torn de Sherlock Holmes.
DOMINGO
10.45: Carta d'ajust. 11.00: signes dei
temps. 1131 Matinal a TV3. 1300: Mati
esports. 1430: Gol a gol. 15.00: Teleno-
lides, 15.25: El temps. 15.30: Historia de
Catalunya. 15.45: Les aventures de G.
16.101 Tarda d'aventures. 18.00: Gol a
gol. 20.30: Telenoticies. 20.55: El tamos.
21.00: Trenta minuta 21.30: A cor obert.
22.30: Gol a gol.
LUNES
11.45: Carta d'ajust. 1200: Universitat
oberta. 1210: TV3 Segona vegada.
1130: Mag magazine. 14.30: Telenoti-
cies. 15.00: El temps. 15.10: Bona cui-
na. 15.15: Els vaina 16.05: Simon i Si-
mon. 16.50: Universitat oberta. 17.15: La
colla de l'ovide. 17.40: Dibuixos animats.
18.00: Doctor Who, 18.45: L'Os Yogui.
19.10: Kades Xanguet. 19.45: Filiprim.
20.30: Telenoticies. 21.00: El temps.
21.10: Filiprim, 21.15: Bona mima. 21.20 .
L'escurco negre. 2200: Dilluns, dilluns.
23.05: Alto, allo. 23.40: Telenoticias.
MARTES
1145: Carta d'ajust. 12.001 Universitat
oberta. 12.30: TV3 Segona vegada.
13.30: Mag magazine. 14.30: Telenoti-
cias , 15.00: El temps. 15.11 Bona cui-
na, 15.15: Els veins 16.05. Simon i Si-
mon 16.50 . Universitat oberta. 17.15: La
colla de l'ovide. 17.40: Dibuixos animats,
1000: Gran Premio d'Andalucia
tisme. 1145: Filiprim. 20.30: Telenoticies.
21.00: El Temps. 21.10: Filiprim. 21.15:
Bona cuina. 21.30: Dallas.
MIERCOLES
11,45 Carta d'ajust. 12.001 Universitat
oberta. 12.30: TV3 Segona segada.
1330: Mag magazine. 14.30: Telenoti-
cies. 15.00: El ternos. 1510: Bona cui-
na 1515: El veins 1605: Simón i Simon,
16.50: Universitat oberta. 17.15: La colla
de l'ovide. 17,40: Dibuixos animals.
lacio: Doctor Who. 18501 H. de Cata-
lunya. 19.10 . Motor a fons. 19.45: Fili-
prim. 20.30: Telenoticies. 21 00 . El
tamos. 21.10: Filiprim. 21,21 Bona cui-
na. 21.25: Informatiu cinema.
JUEVES
11.45:
 Carta d'ajust. 12.00: Universitat
oberta. 12.30: TV3 Segona vegada
13.30: Mag magazine. 1430: Telenoti.
cies. 15.00: El temps. 15.10: Bona cui-
na. 15.15: Els velos. 16.05: Sosos i Si-
mon , 1650: Universitat oberta. 17.15 . La
colla de l'ovide. 17.40 Dibuixos Animats
18.00: Musical juvenil 18.30 Cinc i
ció. 1945: Filiprim. 2030' Telenoticies
21.00: El temps. 21.10: Filiprim, 21.15 .
Bona cuina. 21.20: Pics i repicó. 22.55:
Temps de neu, 2105: Esport flash.
VIERNES
1145: Carta d'ajust. 12.30: Universital
oberta. 12.35: TV-3 Segona Vegada.
1330: Mag magazine. 1430: Telenoti-
cies, 15.00: El temps 1510: Bona cui-
na. 15.15: Els veins. 16.05: Simon i Si-
mon. 16.50: Universttal obena. 17.15: La
colla de l'ovine. 17401 Dibuixos animats.
1000: Doctor Who. 1050: L'Os Yogui.
19 10 . 1211Ia de les. 19 45 Filiprim. 20.30 -
Telenoticies. 21.00. El temps. 21.10: Fili-
prim 21.15. Bona cuina 21.20: La vida
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5 Preguntes sobre la correcta escriptura de la nostra
llengua.
1.- Com hem d'escriure l'adverbi castellà «al menos».
a) Al menos o almenos
b) Al manco o al menys
c) Almanco o almenys















5.- Per escriure en lletres el número 325.475 ho farem
d'aquesta manera:
a) Tres-cents vinticinc mil quatrecents setanta sis.
b) Tres-cents vint-i-cinc mil quatre-cents setanta-sis.
c) Trescents vint i cinc mil-quatre cents setanta sis.
OV -10	 V1DN
IS
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CrSolimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA















PLAZA IGLESIA, N° 6





De dia de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumengesi festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada ; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí:C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra.
 Artà-Pto. Alcudia; Can
 Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artó.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua




-Costa de la Calma; Calvió
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-71 O - Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 24, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 25, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 26, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 27, Dic. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 28, lijo. Riera Servera, Sa Bassa
Dial, llic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 2, Dic. P. Laciária, C/ Bosch
Dia 3, llic. Llull, Pl. Rodona





















‘ 6111.sh	 • 11144
4 »alair iali‘
^Telefono 55 95 06 55 44 01
Li
Para llorar.	 Para llegar.
TALL 01E5 Y GRU•S REUMA., MANC,,11
Ambuláncies Clínic Balear 55 47 90
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdi a Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Pompas Fúnebres Lesever
 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
B R I COS EGU R ES COS
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN






DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquis-
tador n° 12. Precio
3.8C0.000. 120 m (gran
ocasión). Tel. 55 15 85. No-
ches.
A 3,5 Km. de Calas de
Mallorca se vende finca
rústica de montaña de 3,5
cuarteradas (24.873 rn').
Magnífica vista al mar,
muchos árboles: naranjos,
perales, cerezos, algarro-
bos. Pozo de agua. Ro-
deados de pared. Precio:
4.000.000 ptas. Tel. 55 22
27.
Vendo 2 bicicletas 1 Torrot
( 1 de niño, plegable). Pre-
cio: 4.000 (las dos). Infor-
mes:55 10 03
Venc Yamaha 250 FR en
molt bon estat, 250.000
pts. Tel. 5502 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Ma-
nacor con un pozo de
agua potable y depósito




con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)
Vendo 1 er. piso en Ma-
nacor en C/ Pedro Llull, Inf,
55 4106 (Horas laborables)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Pre-
cio 290.001 Tel. 58 5962.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.
552249.
Vendo Ford Fiesta PM-K.
Recién pintado y revisado
200.0(X) pts. Interesados
llamar al 56 9024 horas °fi-
». .eis ano.
E Vendo buc 2° piso, 2(X)
• m. Tel. 55 5289.
• Vendo vespino en muy
buen estado, pocos kiló-
metros y precio interesan-
te. Informes tel. 55 05 98
Local comercial en S' I-
llot. 100 rn. interior, más 20
rn' de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
6612 (de 9,30a 1,30).
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
1317. José López, 62
Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 55 3875




Venc Ford Festa. Matrí-
cula 2260-P.Te1.55 00 78.
Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Carr. Palma-Artà. Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 551823.
Se vende piso, en prime-
ra línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-.
tero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios,
Tel. 821889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220w. tr.tásica.
Precio: 18.000 pts. Ts-tl. 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 1 2 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 554749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y c rzeta
con cochería. Tel 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel , 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:Tel. 550655
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4°-1°. Mana-
COI".
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 754080.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 ptas cada una.
Tel: 82 13 25
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca
March , Tel. 410990.
Venc Hort, zona de S' I-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
09 31.
Se vende piso en Porto





y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 65 80 75.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
550032.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al con-
fado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
áa) con casita de aperos.




8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja. MI m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Prec io a convenir).
Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
glès. Telefonar els vespres
Tel. 555943.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel. 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
0649 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
5391
Vendo Fiat Uno 45 PM-
AH.Te1.821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes: 552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
InformocióTel. 55 28 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda. Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27c1e3a5h.
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
565937. Precio a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo carretilla eleva-
dora «CRANC». peso 1.000
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amer.
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-
cio a convenir, Tel. 75 40
ao.
COMPR
Compraria casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82
0381.
Compraria planta baixa
al Port. Aprop de la platja.
Tel. 5504 36
LLOGUERS
Alquib local para alma-
cén 170 rrf. Tel. 55 30 02.
noches.
Dispós de tenda per Ho-
gar a S' Ilbt a un bon lloc
comercial. Tel. 5528 88
Dispós d' apartament
per Rogar al Sol Naixent,
Tel. 552828
Se alquila casa planta
baja en Paseo Antonio
Mauro. 77 - Informes: P.
Antonio Mauro 73
Se alquila amplio entre-
suelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel ,
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de










RES T AUR ANT
BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos




Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 55 42 93
Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de medía-
nos de junio a medianos
de septiembre, indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89, a partir de las 8,30
de la tarde,
A 1 Km. de Manacor al-
quilo casita con cisterna y
tereno con gran «clot»
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598.
Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Mana-
cor. Tel. 55 10 74.
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 55 32 02
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 55 07 01.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Maura, es-
quina calle Unión. Inf. Tel.
553940. (Noches).
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443(cle 17a 18h.)
Se alquila Local Comer-
cial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 m' cada piso). lnfor-
mes ncche155 58 81.
Alquilo local (nave) 500
m' con un altillo de 125 m'
y mueile para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de MJnacor. Interesados
dejar .eléfono al 56 10 78.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de los 3 h.
tarde)
Se alquila cochería de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a5yde8a10h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.)y 8213
04 (de 19a21 h.)
Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40 rn'.
Tel. 45 70 45.
Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 m'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para 01-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 57 11 25.
DEMANDES
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
Se donen classes de gui-
terra moderna i de jan.
Tel. 55 32 53.
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
coles de 20' 00a20'2 ' 30 h.
Se necesita oficiala de
peluquería (trabajo
media jornada). Tel. 55 36
18.
Se necesita chica de ';>
o 16 años para guardo,
niños.Te1.55 51 97.
Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69-569054.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel. 55 56 03 (capves-
pres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 5520 67.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Te I. 4533 46 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
55 27 24.
Se precisa esteticien di-
plomada. Informes: Via
Majórica,28.
Se busca nave de 500 a
800 u?, alrededores de
Manacor. Tel. 55 5829.
Busco aprendiz para al-
macén y tienda de mue-
bles. Tel. 5501 17.
Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periència en fotografia i
arts gràfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.
Fábrica de muebles pre-





pectiva. Tel. 55 01 17
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sinó también fines de se-
mana. Tel. 55 54 56.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas),
Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Sol•icit persona que sól-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual),
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Ala, tel: 55 13 77
de9 ha 13h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar por Antonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nac Or
Se traspasa bcal co-
mercial en Av. Salvador




Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Senyora amb coneixe-
ments d' idiomes cerca
feina a Manacor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.
Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30
57.
Se traspasa Bar «Sa
Tapa», en Avd. Salvador
Juan. InformesTel. 5525 61
Se ofrece chica de 15
años para trabajos diver-
sos (cuidar niños, etc.). In-
formes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..
Se han extraviado unas
gafas de concha beig. Se
agradecerá avisen al tel.
55 05 98.
Se necesita encargada
con experiencia en tienda




Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot,
en perfectas condicbnes,
precb muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24' 00h.)
Don cbsses de repàs
d' EGB i Pre-escobr. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 55 1526.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restau-
rant o bar. Tel. 55 23 61
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barrocari 2
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32
Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).
Extraviado llavero. Lía-
moral 55 55 65.
Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes:T.55 44 78.
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 5547 72.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
55 01 61
Chica de 17 años busca
trabajo.Tel. 55 54 16.
Altres temps 	
Temps enrera, quan hi havia molts
de capellans semblava que els seus
únics treballs eren dir missa; resar el
breviari, confessar, fer catecisme i
qualque sessió de cercle d'estudis.
Eren els temps de la cristiandat,
quan tothom anava a missa i, al
manco, en teoria, la gent era creient i
a ningú se li hauria ocorregut no ba-
tiar un fill, per exemple.
Eren els temps en qué el rector era
el Senyor Rector i estava considerat
com una persona important, una au-
toritat, juntament amb el batle, el
metge, el mestre d'escola, l'apoteca-
ri... Eren els temps en qué el rector
sense moure's de la rectoria, estava
informat de tot el que passava al
poble i com que era una persona in-
fluent, la gent hi anava a demanar-li
favors «perquè tenia bo i per ventura
podia fer qualque cosa». Els cape-
llans d'aquesta época, eren conside-
rats entre el poble com a senyors que
berenaven de xocolata i ensaimada
cada dia. Certament eren altres
temps.
Aquests darrers anys, les coses
han canviat, per bé o per mal, però
són diferents: La rectoria és una casa
oberta a tothom, on a totes hores en-
tren i surten al.lots i joves. Hi ha uns
dies, però, que la casa rectoral resta
tancada perquè els capellans tenen
el seu dia lliure i són d'excursió o van
a visitar la seva família, i axió estra-
nya a certa gent. Com també estran-
ya que l'al.lotea tracti de «tú» als ca-
pellans; lo bo o lo pitjor, és que els
que d'això s'escandalitzen són els
mateixos pares o padrins que reben
idèntic tracte per part dels seus fills o
néts.
Hi ha gent que encara avui pensa
que el lloc del rector és la rectoria i
que aquest ha d'estar sempre a l'es-
taqueta per a qualsevol emergència
que pugui sorgir, sobretot per si hi
hagués un mort.
Però sembla que els capellans d'a-
vui en dia tenen prou clar que han de
dedicar la seva atenció principalment
als vius i per això consideren més im-
portant passar un cap de setmana
amb un grup de joves, anar un dia
d'excursió amb els al.lots, participar
a una reunió d'altres companys ca-
pellans, assistir a unes conferències
per millorar la seva formació i no que-
dar-se estancats, que no romandre
tot lo sant dia com a estàtues a la rec-
toria per si un cas hi hagués un fune-
ral.
Els malalts i vells que ho desitgen
són visitats un pic cada mes pel ca-
pella i tots els que ho han volgut han
rebut la unció dels malalts. Al capda-
vall, el funeral és lo darrer que ja es fa
per una persona i encara no s'ha
sentit a dir mai que a un difunt no li
hagin pogut oferir el funeral per no
haver-hi capellà.
Ningú nega la importancia d'unes
exéquies o una missa pel difunt, però
dins les prioritats de molts de cape-
llans d'avui compten més els vius
que no els morts.
Andreu Genovart
Col .lectiupreveres de partforana
Racons de Déu (3)
Enyorança de la paraula
El punt de partida d'aquesta refle-
xió és una missa de Quaresma del
dia 16 de febrer. En aquella mitja
hora de la tarde del dimecres hi con-
fluiren tres impressions:
- L'església quasi buida o els
bancs superabundant per a aquel les
dues dotzenes de persones,  majori-
tàriament velles i majoritàriament fe-
menines.
- El «tot volum» que arribava del
bar de devora, emetent els quatre re-
nous primordials: futboles, maquines
menja-monedes, music-box, i el
pobre televisor «a tota pastilla».
- La lectura de l'evangeli que aque-
lla tarda proclamava que a aquesta
generació no se li donará cap altre
signe que el de Jonás i de la reina
morena de Sabá, és a dir, el signe de
la Paraula.
Aquesta triple impressió produí
enyorança. No enyorança dels ser-
mons de quaresma, sinó enyorança
de la Paraula. Ens han robat la Pa-
raula. Els lladres de la Paraula no
són sols els renous primordials que
vénen del bar, sinó també, i sobretot,
les massaparaules.
No és una acusació, sinó una
constatació. Els mitjans de comuni-
cació configuren un subconcient
col.lectiu que ha posat els doblers
com a motor de la felicitat, que ha
mecanitzat les relacions humanes, i
que ha presentat una forma de vida
que accentua lo pràctic
 sobre la sa-
viesa. Els ordinadors també són Ila-
dres de la Paraula, ja que l'home els
domina, però sols a condició que se
sotmeti prèviament a la seva progra-
mació. Ens trobam amb una tecnolo-
gia agressiva, rápida i potent, que
s'imposa a l'home i li roba la Paraula.
En aquest sentit l'església semi-
buida amb bancs superabundants
s'ha convertit en un racó de Déu. És
un racó que apunta a quatre direc-
cions:
- La Paraula de Déu, proclamada
dins una església quasi buida fa refe-
rència a una crisi generalitzada.
Aquesta crisi pot esser viscuda com
angoixa, o com embriaguesa que
baila des de la buidor, o com a sòbria
determinació de vèncer-la amb la
ciéncia o amb la política.
- La Paraula de Déu fa referència a
la vida de cada dia com a lloc que
dóna sentit. El cristianisme no és una
religió de sentitdiferit en un més enllà
immortal o en uns cels nous i terra
nova. La Paraula és la companya del
camí present y mundanal.
- La Paraula de Déu, ressonant en
una església quasi buida amb bancs
superabundants, «clama» cap a una
situació que vagi més enllà de la inte-
rioritat de l'anima, i que traspassi les
parets calentes d'una comunitat au-
toenfervorida.
-La Paraula de Déu, com a racó de
Déu, té com a destinataris els po-
bres. Però no sols aquells pobres
que sofreixen la pobresa universal
que és la necessitat de Salvació, sinó
que han estat atupats per la desgra-
cia i nafrats per la injustícia.
Des d'aquest racó de Déu l'enyo-
rança de la Paraula se fa crit de pre-
gària. La Paraula és el poder que fa
que Déu se presenti a la nostra sole-
tat. Aquesta Paraula, que tant neces-
sitam, pot esser un sermó de guares-
ma, un
 diàleg profund, un somriure
de carrer, el IUbre del Nou Testa-
ment, un gest sacramental, i sobretot




En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MIDI. Nacida grande.
GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad: 5,2 m de volumen de carga. Capaz
de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio. Con un ario de garantía
sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores
2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.
Venga y descúbrala.
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)









Un Polo Coupé lo aguanta todo.
Menos el aburrimiento.
A un Polo Coupé le puedes pedil
casi todo.
• Para empezar, que te siga adonde
• haga falta y se olvide de problemas
con el motor.
Puedes pedirle que cargue alegre-
mente con todo lo que tú y tus amigos
• queráis llevar en él.
Que te ponga a flor de acelerador
una mecánica que corta el aliento y
te contagia esa rabiosa alegría de
despegarse del resto a voluntad.
Y todo eso con un consumo que
deja crecer telarañas en los surtidores
de gasolina.
Uh Polo Coupé lo aguanta casi
todo. Menos el aburrimiento. je
lanzas?





posterior. Espejo retrovisor regulable desde el
interior. Cuentarrevoluciones y reloj digital
IGT). Spoiler anterior Parabrisas laminado
Spoiler trasero. Molduras protectoras latera-
les
 Llantas de
 aleación 5 1/2
 J x 13 y neumáti-
cos
 165/65 SR x 13
 (GT). Volante deportivo
(GT). Asientos deportivos (GT) Asiento poste-
rior




Polo Coupé Fox 1 0 I 45 CV. 142 km/h
Polo Coupé CL 1 31 55 CV 153 km/h
Polo Coupé GT 1 31 55 CV 153 km/h
Polo Coupe GT 1 31 75







Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
